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3 e r á n c a s t i g a d o s l o s c o n -
t r a v e n t o r e s d e l a s o r -
d e n e s s a n i t a r i a ^ 
m m i i L M I I Í S 
U n a m i n u c i o s a i n s p e c -
c i ó n d o m i c i l i a r i a c o -
m e n z a r á e n b r e v e 
El Negociado de Desratización de ¡ 
la Secretaría do Sanidad empezó! 
hoy a exigir a los inquilinos de las j 
casas con motivo de las cuevas de \ 
ratas, las mismas responsabilidades 
que requiere en cuanto a las larvas 
de mosquitos. 
Según lo dispuesto, siempre que 
un Inspector advierta en una finca 
'a existencia de cuevas, ordenará a 
sus moradores la inmediata obtura-
ñon, y si on una segunda visita las 
«ncuentra destapadas, faltándose así 
\\ cumplimiento de la orden notifi-
!ada. impondrá una multa y se en-
nará el expediente al juzgado co-
•reccional correspondiente. 
~ ELT Í̂TTATTÉR'SO^ 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
nente de la Subsecretaría de Esta-
do, el Licenciado Guillermo Patter-
gon, quien regresó el Sábado de los 
Estados Unidos. 
LA MAÑANA DE HOY EN 
EL PUERTO 
S E E S P E R A LA LLEGADA D E L MINISTRO DE 
CUBA EN HOLANDA 
S E H A E M B A R C A D O E L A C A D E M I C O B R I E Ü X i 
HAN COMENZADO L A S OBRAS DE DEFENSA 
DE LA ''PILA DE NEPTUNO" 
LA ANARQUICA REVUEL-
TA MEJICANA 
LOS REVOLUCIONARIOS NO PODRAN NUNCA 
LLEVAR LA PAZ A MEJICO. 
T R I S T E R E A L I D A D Y O S C U R O P O R V E N I R 
E L REMEDIO.-LA ACCION CONJUNTA DE ESPA-
ÑA, L O S E. U. Y LAS R E P U B L I C A S LATINAS 
TERIÍLES 
EL "MORRO CASTLE" 
Después de las once de la mañana 
de hoy ha llegado de New York, el 
vapor correo "Morro Castle" de la 
Ward Line, el que no había sido des-
pachado aún a la hora de* cerrar la 
presente edición. 
Seguirá hov mismo para Méjico. 
EL MINISTRO EN HOLANDA 
En este barco se espera venga a 
bordo el Ministro de Cuba en La Ha-
ya, Holanda, doctor Juan de Dios 
García Kholy. 
EL "GOVERNOR COBB" 
A las 10 y medía salió para Key 
West el vapor americano "Governor 
Cobb" llevandQ el correo y 159 pasa-
jeros, casi todos turistas, menos el 
comerciante espaüol señor Adolfo 
Mercadal. 
EL CONFERENCISTA FRANCES 
En el "Cobb" embarcó de regreso 
a los Estados Unidos el literato y aca-
démico francés Mr. Eugene Bríeux, 
que dió una importante conferencia 
en la Academia de Ciencias de la Ha-
bana el sábado último, y que va acom-
pañado de su esposa. 
DENUNCIA DE INMIGRACION 
El Inspector de Inmigración señor 
Martínez, ha denunciado a la supe-
rioridad que un pasajero llegado ha-
ce poco a la Habana nombrado Ama-
deo Bernalvez, vecino de Aguila 69, 
hizo pasar bajo juramento a una mu- ¡ 
jer que lo acompañaba nombrada Jo-
sefina Bosch, francesa, como su le- j 
gítima esposa, resultando ahora que 
no lo es. 
DEFENDIENDO LA PILA DE NEP-
TUNO 
Esta mañana ha comenzado la dra-
ga "Cayo Buba" a colocar varias es-
tacadas al costado norte de la "Pila 
de Neptuno," en la Capitanía del 
Puerto, con objeto de defenderla de 
los golpes de mar que diariamente 
recibe por efectos de las corrientes. 
EL CORREO DE NEW ORLEANS 
Hasta las 3 de esta tarde no llega-
rá a la Habana el vapor correo "Ex-
celsior" que viene de eNw Orleans 
con carga y 85 pasajeros. 
EL "CONDE" 
Este crucero francés permanece 
aún frente al Morro, estando situado 
hoy a 4 millas de distancia hacia el 
Noroeste. 1 
EL MINISTRO INGLES 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, el Ministro de 
S. M. Británica. 
Mr. Blair Mac Donald. ingeniero es-
cocés que ha sido designado por el 
"Lid.) Golf Club" para airtfflar los 
"links" de esa sociedad deportiva 
y los cuales serán, una vez termi-
nados, los más bellos del mundo. 
M A S M I A 
B e n p r n n e r p r e m i o 
La nota elegante del paseo de ayer. Vol-
viendo por el auge de otros tiempos. 
Automóvil del señor José Capé, representando un delicado nido, donde dos mariposas fingen reposar. 1er. 
Premio del concurso. Cclebradís imo. 
l E R E 
3 
Mari lanao 21. 
Rosa Hernández, .natural de Bolon-
drón, de 30 años y vecina de Gene-
Lee 26 e Inocencio Peñalver, eran 
ainantes. 
Parece que entre ambos hubo disgus 
tos con motivo de un baile de más-
caras que anoche se celebraba al que 
la Hernández había decidido ir en 
compañía da varias amigas, provo-
cando de esta manera los celos de 
Inocencio. 
Este concibió malos propósitos para 
el caso de que Rosa fuera al baile 
y armándose de uíi cuchillo esperó 
611 el trayecto que d ía había de re-
correr. 
No tuvo necesidad de esperar largo 
rato. CaBi a la hora que imaginó apa-
recieron las máscaras, y el amante, 
uominado por la ira y por los celo?, 
acometió a la mujer para quien en 
otros tiempos sólo tuviera cariños, in-
firiéndole varias heridas con el pu-
6al. 
La Hernández manifestó en el cen-
^o de socorros a d:nde fuá condu-
cida que su agresor lo había sido 
luocencio Peñalver. 
Este fué detenido en su domicilio. 
Carmen y Marina, por orden del sar-
gento Mausip y puesto â  la disno-
sición del señor juez de instrucción 
m este nueblo. 
• La careta va en desuso. Las más-
caras se eclipsan. Ayer, durante el 
bello e inanenso desfile, pudimos apre-
ciai-lo, una vez más. Pero si los anti-
faces apenas pusieron su negra nota 
de misterio sobre los rostros feme-
ninos, hubo, en tocados, trajes y 
adomos, una abundancia notable; no 
sólo por el lujo desplegado, sino tam-
bién por él buen gusto, por la distin-
ción y elegancia de los mismos. Siem-
pre lograron los carnavales, en el 
domingo de Piñata, su más alta ex-
presión de movimiento y de algaza-
ra. El día de ayer confirmó la tra-
dición. En el paseo, concurridísimo, 
a lo largo del lento e interminable 
desfile, las carrozas suntuosas, los 
automóviles adornados, loa coches 
llenos de flores nos hicieron recordar 
los viejos días del carnaval habanero. 
El orden, fué, además, perfecto.^ No 
hubo incidentes desagradables. Y de 
coche a automóvil y de éstos al pú-
blico,—agolpado en los balcones, api-
ñado en las aceras del Prado y en la 
explanada del Malecón,—hubo bata-
lla de cortesías—los "conffettis" y las 
serpenitinas, poblaron el aire constan-
temente con sus mensajes de admira-
ción y de simpatía. 
El grabado que anteriormente he-
mos insertado, es una prueba gráfi-
ca de cuanto decimos. El automóvil, 
objeto del primor premio, por la ele-
gancia de sus adornos y la delicadeza 
da su símbolo, es un bello y adecua-
do exponente de la hermosa fiesta de 
ayer. 
GRAN EXCITACION EN ROMA 
Roma, 22. 
Reina gran excitación on esta ca-
pital con motivo de la noticia de que 
unos torpederos austríacos han dis-
parado en. Antivari contra barcos 
italianos que ostentaban la bandera 
de su nación. 
SILENCIO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, 22. 
Anunciase que los Estados Unidos 
no enviarán por ahora contestación 
ninguna a Alemania e Inglaterra. 
RATIFICACION DE DIVORCIO 
Roma, 22. 
La Marquesa de Dirudine, hija del 
difunto Hanry Labouche. director 
del periódico "London Trnth" ha ob-
tenido la ratificación de! decreto del 
divorcio de su marido, un hijo del 
también Jefe uel Goftieino italiano. 
El Vaticano bahía anulado la cere-
monia r^Ufc^^ * <¿\¿ 
NO SE REPITE EL ATAQUE 
Constan (inopia, 22. 
Los barcos de guerra aliados no 
han renovado el ataque a los Dar-
danelos. 
LOS INDIOS "PIUTES" EN CAM-
PAÑA 
Salt Lake City, 22. 
Dos notorios vaqueros, Jokc Aker 
y San Juan Biilingsc, famosos en el 
territorio do Four Corvers, han pe-
recido y tres miembros de un pelotón 
de fuerza civil que el Sherif había 
congregado para atrapar a un indio 
criminal, han sido heridos. 
El grupo mencionado que lo compo-
nen doscientos vecinos armados bajo 
el mando del Marshall Nehkm-. se en-
cuentra rodeado por los indios en el 
Cow-canyon, Condado de San Juan. 
En lodo ol Estado se oqperimenta 
el temor de que los indios "pinte" quf 
se han declarado en rebelión asesi-
nen a la población blanca del Conda-
do de San Juan. 
Dos indios que todavía no han sido 
(Pasa a la última) 
C A B U G R A 
Por el momento termina aquí lo 
que nos proponíamos decir acerca de 
la situación de Méjico. No transcurri-
rá mucho tiempo sin que ofrezcamos, 
a cuantas personas se interesan en es. 
tos asuntos, una exposición más am-
plia -y documentada de esos aconte-
cimientos, estudiándolos desde puntos 
de vista más complejos y precisos. 
Réstanos sólo decir algo de nuestra 
situación particular y de la actitud 
que resueltamente adoptamos en es-
tos difíciles momentos. 
Nosotros no hemos gozado en Mé-
jico de las ventajas que ofrecen el 
privilegio a los que viven y medran 
a la sombra de los gobiernos o bajo la 
protección de altos intereses finan-
cieros. Modestos periodisías consa-
grados a la grata tarea de defender 
la causa de España y de los españo-
les radicados en Méjico, pemianeci-
mos siempre dentro de la más absolu-
ta neutralidad por 1Q que toca a los 
grupos políticos militantes. Como 
amigos de Méjico, al que no? ligan 
afentos hondamente estimables, inte-
resados además en su porvenir por-
que de él depende, en gran parte, el 
de una numerosa y honorable Colonia 
española, de la que nos llevamos gra-
tíismos recuerdos, hemos lamentado 
y lamentamos con profunda sinceri. 
dad la horrible situación porque atra-
viesa aquel desventurado país, digno 
por muchos conceptos de mejor suer-
te. 
Niogún odio mueve nuestra pluma. 
Pero hemos visto a los revoluciona-
rios mejicanos caer tan abajo, retro-
gradar tanto hacia un estado de bar-
barie jmás presentido, que hehios ad-
quirido el triste convencimiento de 
que ellos por sí solos no están en dis-
posición de acabar con la brutal anar. 
quía que se ha desencadenado en aquel 
país, y si los demás pueblos civiliza-
dos que habían registrado a Méjico 
en su Haber una parte respetable en 
el campo de la civilización, no quie-
ren que se pierda ese contigente, ten-
drán que enviarle del exterior los 
elementos progresivos propios para 
avanzar, y obligarles a terminar, de 
grado o por fuerza, la sangrienta lu-
cha en que se aniquilan. 
Esto vendrá a modificar los anti-
guos conceptos de independencia y so-
beranía dé los pueblos. Pero un no-
ble progreso evolutivo ha venido es-
tableciendo relaciones tan necesarias 
entre los pueblos, que la vida de los 
unos se encuentra forzosamente liga-
(Pasa a la última plana) 
E l d e p ó s i t o e s t a b a c l a u -
s u r a d o p o r l a S e c r e -
t a r i a d e S a n i d a d 
SE 
E n p o c o t i e m p o s e c o n -
s i g u i ó e x t i n g u i r e l 
i n c e n d i o 
Próximamente a las tres de la ma-
j ñaña de hoy ocurrió un incendio en un 
! solar yermo que está situado en la ca-
1 Ue de Marquész González y el calle-
'. jón le Desagüe. 
En el referido solar existe un de-
; pósito de materiales de construcoión 
de la propiedad del señor Antoh'a 
Ferrer 
Las bombas Cervantes y Ordóñez y 
tres carros de auxilio Se constituye-
ron en el lugar del incendio, logrando 
' en poco tiempo extinguir las llamas. 
El edificio era de madei'a y se ha-
llaba clausurado por la Sanidad, por 
lo cual las pérdidas han sido insigni-
ficantes. 
Se desconoce cómo comenzó el 
i incendio. 
La policía de la octava estación le-
vantó acta del hecho dándole cuenta 
al señor Juez de Guardia. 
o n a 
Llegó a las 6 y 20 por la Estación Termi 
nal. Le acompaña la linda Mrs. Johnson. 
m s e 
El señor Ricaroo Herrera, Cónsul 
'de Cuba en Santander, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informes, sobre nuevo gravamen 
de 10 por 100 a las exportaciones de 
arroz, patatas, jamones y otros. 
Señor Secretario: 
Por considerar que sea de' interés 
para nuestro comercio conocer una 
Real Orden del Ministro de Hacien-
da de España sobre un nuevo gra-
vamen a las sustancias alimenticias 
que se exporten, transcribo a conti-
guación el párrafo segundo de dicho 
Decreto publicado en la Gaceta Ofi-
cial de Madrid con fecha lo. de Di-
ciembre de 1914 y que dice así: 
"Que las exportaciones de arroz, 
patatas, cebada, avena, jamones, car-
ne de cerdo y la lana sucia y lava-
da se graven con un derecho de 10 
por 100 del valor, según los oficiales 
D t 
de las tablas para 1913, o sean por 
cada 100 kilogramos de peso neta; 
arroz, 4*50 pesetas; patatas 1'30 pe-
setas; cebada 1'90 pesetas; avena 
l'SO pesetas: jamones y carne sa^da 
de cerdo 21'50 pesetas. 
Párafo 4o.—Que estos derechos se 
cobren en moneda ccrientc a los tros 
días después de la publicación de es-
ta Real Orden en la Gaceta de Ma-
drid." 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "La Chucha" en el 
Perico, se quemaron 100.000 arrobas 
de caña y dos caballerías de retoño. 
_ El fuego se cree haya sido inten-
cional. 
En la Colonia "Lima," de Melena 
; del Sur, se quemaron también 130 
'mil arrobas de igual fruto. 
D E 
E S P A Ñ A 
CONFERENCIA ENTRE LOS SE-
ÑORES DATO Y ANDRADE 
Madrid, 21. 
El Gobernador civil de Barcelona, 
señor Andrade, ha celebrado una con-
ferencia con el Jefe del Gobierno. 
En todo el Estado se experimenta 
señor Dato, se trató de las cuestio-
nes que afectan a aquella provincia. 
A pesar de lo dicho por el Presi-
dente del Consejo corren rumores de 
que en la conferencia se habló de 
política en general. 
Y son muchos los que relacionan 
esta visita con la probable crisis 
ministerial que se avecina, la cual 
dará entrada en el Gabinete al se-
ñor Andrade. 
LA PROTESTA DE LOS DIPUTA-
DOS ASTURIANOS 
.Madrid, 22. 
El señor Dato se encuentra preo-
cupado ante la actitud adoptada por 
los diputados ministeriales asturia-
nos, de separarse de la mayoría si 
el Ministro de Estado no les da sa-
tisfacciones. 
Hoy celebrará una conferencia el 
Jefe del Gobierno con el señor Mar-
qués de Lema para tratar de este 
asunto. 
No faltan quienes comentando lo 
ocurrido creen en la posible dimi-
sión del Ministro de Estado. 
Sin embaraio son muchos los que 
opinan que el asunto so arreglará s?.-
tisfactoriamenle fiando en la habili-
dad del Jefe del Gobierno, 
Mrs. Johnson, Jack Johnson. Víctor Muños de "El Mundo" v nuestro 
tor de deportes del DIARIO DE LA MARINA. compañero M. L. de Linares redac-
No hay duda alguna que desde la 
construcción del "biadium" en la Ha-
| baña y por tanto de la implantación 
i del boxeo en Cuba con profesionales 
i de fama reconocida, comenzó a des-
1 pertar gran interés la llegada a esta 
i población del famoso pugilista negro 
¡Jack Johnson al que se sabía en via-
; je para Méjico por la única vía acce-
j sible al país azteca, toda vez que no 
I le era posible cruzar por el territo-
rio norteamericano sin exponerse a 
I los peligros de una detención por la 
(policía para después obligarle a cum-
¡ plir la condena impuesta por un juez 
implacable el año pasado. 
Sobre la venida a Cuba del céle-
l bre vencedor de Jeffries se han di-
í cho estos días muchas cosas y fué 
I ese el tema obligado en los centros 
| deportivos de esta capital así como 
• la cuestión de actualidad. 
IOS COLONOS DE 
JICOTES 
En la Secretaría de Agricultura 
i se ha recibido el telegrama siguien-
jte: 
"Jicotea, Febrero 22 de 1915. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Los colonos, comerciantes y vecinos 
de la zona comprendida entre Santo 
Domingo y la Esperanza, atraviesan 
I lamentable situación por no haber 
; centrales para moler sus cañas. 
Medida salvadora sería la uniíi-
| cación de un pequeño tramo de fe-
I rrocarril entre dichos pueblos y el 
| ingenio de la línea de Sagua-Cien-
! fuegos, para que puedan moler, ges-
• tión que suplican resuelva con la ur-
; gencia que el caso requiere. 
Los colonos. 
Contra lo que se decía ha podido 
desembarcar sin impedimentos y se-
guir su éxodo hasta la Habana sin 
molestias de ninguna clase. 
Tampoco resultó fundada la noti-
¡cia que circuló trasmitida por cable 
según la cual Jack Johnson se en-
j contraba en Tampico. 
' Lo cierto y evidente es que el cam-
;peón mundial de gran peso se halla 
| entre nosotros desde esta mañana 
! procedente de Cieníucgos en donde 
| desembarcó del pailebot "Henry E. 
, Kreger." 
I Los únicos periodistas que se ha-
! liaban en la "Terminal" a su arribo 
en el tren Central fueron el cronis-
Sta de "El Mundo" Víctor Muñoz y el 
redactor del DIARIO DE LA MARI-
NA que estas líneas escribe, quienes 
i recibieron a Jack Johnson a su des-
censo del coche-cama en que venía. 
A l estrechar su colosal mano, ador-
|nada con un tremendo brillante, esa 
• diestra con la cual apabulló a Burns 
y a Jeffríes sentimos intensa emo-
ción que pasó pronto al encantamos 
¡el célebre pugilista con su simpática, 
i su proverbial sonrisa, mientras en-
treabría los labios y nos mostraba 
sus dientes de oro. 
Con Jack Johnson llegaron su es-
posa una agraciada, linda joven de 
23 años, rubia y de ojos extremada-
mente azules que viste elegantemen-
te y usa perlas por adornos en el 
cuello y orejas. 
Sus manos, admirablemente cuida-
das y sus pies calzados "a la últi-
ma," son pequeños, correspondientes 
a la estatura de la bella Mrs. Jack 
Johnson que es perfectamente pro-
porcionada. 
Accedió graciosamente a que se le 
tomará una fotografía-al lado de su 
marido y los periodistas presentes. 
Procede éste de Buenos Aires don-
de dió varías exhibiciones en uno de 
lo« teatros de la canital de la Re-
pública Argentina. De allí, en 15 
días y en un vapor de la Mala Real 
Inglesa llegó a Bridgetown, Islas 
Barbadas y después s'iguió en deman-
da de Cuba para continuar más tar-
de a Méjico, donde como es sabido 
tiene concertado un "match" con Wi-
llard, que tendrá efecto en Ciudad 
Juárez, el 6 de Marzo. 
Jack Johnson se hospeda en el 
"Hotel Plaza" donde separó unas 
magníficas habitaciones. 
Mientras serVían el desayuno al 
""e^ fuimos galantemente invitados, 
leyó el gran boxeador un número 
extraordinario de cablegramas que 
le fueron entregados por huesteo 
compañero y directm- del "Havanu 
Post" Mr. Geofge Bradt. 
Nada aun tiene decidido Johnson. 
Si bien es probable que dé algu-
na exhibición de boxeo en H "Sta-
diura," también lo es el que tenga 
(Pasa a la última plana) 
Hasta ahora los Ayuntamientos quo 
han cooperado a la imitación hecha 
han cooperado a la invitación hecha 
crear el premio a la maternidad en 
sus respectivos términos son los si-
guientes: 
Habana, dos premios de a dos mil 
quinientos pesos cada uno. 
Cárdenas, uno de a dos mil pesos. 
Santa Isabel de la» Lajas, uno de 
cincuenta pesos. 
Alquízar, uno de cincuenta pesos 
Algunos otros Ayuntamientos han 
contestado ofreciendo su cooperación 
a la noble obra, aunque sin precisar 
todavía la cantidad con que contribui-
rán. 
^ 1 
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E D I T O R I A L 
y 
i 
haya otras fuerzas que las que guar-
necen a Thoni y, si acaso, gi-andes 
núcleos de caballería que vigilarán 
los pasos principales. 
No hace falta, en realidad, más 
tropas. Ningún ejército enemigo po-
drá aventurarse por dicho boquete, 
[ [ F O M E N T O D E L 
E L C D M E I f t l O E S P I N O L 
U n a m e r i c a n o m u y c o n o c i d o e n t r e n o s o t r o s y q u e se d i s t i n g u e 
p o r s u c a m p a ñ a e n p r o d e l t u r i s m o , c o n t á b a n o s d í a s p a g a d o s q u e 
a a b l a n d o r e c i e n t e m e n t e e o n u n " a l t o o f i c i a l c u b a n o " a c e r c a de l a s 
v e n t a j a s q u e r e p r e s e n t a b a e l t u r i s m o y l o s b e n e f i c i o s de t o d a o í a s e 
q u e le p r o d u c i r í a a l p a í s s i se a c e r t a b a a f o m e n t a r l o y a r r a i g a r l o 
a q u í c o n i n t e r é s , i n t e l i g e n c i a y e n t u s i a s m o , s u i n t e r l o c u t o r l e COÍI-
t e s t ó a l p u n t o q u e n o l o d u d a b a , p e r o q u é de n i n g ú n m o d o se d e -
b í a p e n s a r e n e l l o , p o r q u e e l f o m e n t o d e l t u r i s m o , l a a t r a c c i ó n de 
f o r a s t e r o s , e r a cosa q u e f a v o r e c í a a l c o m e r c i o e s p a ñ o l y q u e , p o r 
l o t a n t o , n o h a b í a p o r q u é e s t i m u l a r l o . 
E s t a r e s p u e s t a n o m e r e c e r í a l o s h o n o r e s d e l c o m e n t a r i o s i e l l a 
fuese n o m á s q u e l a m e r a e x p r e s i ó n de u n p a r e c e r p a r t i c u l a r c u a l -
q u i e r a ; p e r o como a b u n d a n l a s p e r s o n a s q u e o p i n a n de i g u a l m a -
n e r a y l a s c u a l e s n o se r e c a t a n a l e x t e r i o r i z a r l o , y c o m o , p o r o t r a 
p a r t e y es to es l o g r a v e — a l g u n a de esas p e r s o n a s o c u p a c a r g o * do 
r e p r e s e n t a c i ó n e n l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , es c o n v e n i e n t e , y a d e -
m á s p a t r i ó t i c o , q u e e x p o n g a m o s n u e s t r a o p i n i ó n s o b r e e x t r e m o 
t a n i n t e r e s a n t e . 
E m p e c e m o s p o r d e c i r q u e e l o d i o es p l a n t a q u e s o l o g e r m i n a y 
f l o r e c e e n e s p í r i t u s á r i d o s e i n c u l t o s o e n t e m p e r a m e n t o s e n f e r m i -
zos y d e g e n e r a d o s . E l h o m b r e r e a l m e n t e s u p e r i o r , y n o s u p e r i o r , 
s i n o s i m p l e m e n t e b i e n e q u i l i b r a d o , n o a l b e r g a e n s u p e c h o , ese i n -
n o b l e s e n t i m i e n t o q u e es c o n t r a r i o a l a d o c t r i n a e v a n g é l i c a y has -
t a a l a p r o p i a n a t u r a l e z a h u m a n a . Y s i e l o d i o se m a n i f i e s t a c o n -
t r a a l g o p r o p i o , c o n t r a a l g o q u e es c o n s u s t a n c i a l c o n u n o m i s m o — 
i n d i v i d u o s d e l a p r o p i a f a m i l i a o p u e b l o s de l a m i s m a r a z a y de l a 
p r o p i a s a n g r e — e n t o n c e s se c o n v i e r t e e n a l g o t o d a v í a m á s r e p u l s i -
v o y c u y a c a l i f i c a c i ó n se escapa a l a s m a y o r e s s e v e r i d a d e s d e l v o -
c a b l o . 
P o r es to d e p l o r a m o s q u e h o m b r e s q u e p r e s u m e n de i n t e l i g e n -
t e s y d e c u l t o s y , l o q u e es m á s g r a v e { o d a v í a , q u e e j e r c e n c a r g o s 
q u e p o r s u i m p o r t a n c i a y r e s p o n s a b i l i d a d e x i g e n c u a n d o m e n o s 
d i s c r e c i ó n y p r u d e n c i a , n o t e n g a n r e p a r o e n e x p r e s a r s e o s t e n s i b l e -
m e n t e e n t é r m i n o s q u e s e r i a n c e n s u r a b l e s e n c u a r q u i e r o s c u r o c i u -
d a d a n o y q u e n i a ú n j u s t i f i c a c i ó n t e n d r í a n c u l a b i o s d e l c a m p e s i n o 
m á s r u d o . 
M á s a p a r t á n d o n o s de l a c u e s t i ó n d e l o d i o — q u e a f o r t u n a d a -
m e n t e n o e x i s t e a q u í s i n o p o r e x c e p c i ó n — d e c i r q u e n o c o n v i e n e f o -
m e n t a r e l t u r i s m o p o r q u e es cosa q u e t a n s ó l o f a v o r e c e a l c o m e r c i o 
e s p a ñ o l , es de l o m á s a b s u r d o y p e r e g r i n o q u e e n cabeza h u m a n a 
c a b e i m a g i n a r . P u e s q u é , e l c o m e r c i o e s p a ñ o l ¿ n o es r i q u e z a c u -
b a n a ? ¿ A c a s o n o c o n t r i b u y e c o m o e l q u e m á s a s o s t e n e r l a s c a r -
gas c a d a v e z m á s o n e r o s a s d e l M u n i c i p i o y l o s c o m p r o m i s o s , c a d a 
v e z m á s c r e c i d o s , d e l E s t a d o ? Y p o r o t r a p a r t e ¿ d ó n d e c o n s u m o 
ese c o m e r c i o ? L a s i n d u s t r i a s q u e v i v e n p r i n c i p a l m e n t e a l a s o m -
b r a d e l t u r i s m o — b ó t e l e s , r e s t a u r a n e s y c a f é s — ¿ e n d ó n d e y a q u i é -
nes h a c e n sus c o m p r a s ? ¿ N o l o a d q u i e r e n t o d o d e l a g r i c u l t o r , d e l 
v e n d e d o r n a t i v o ? 
Y s i v a m o s a otro g é n e r o de c o n s i d e r a c i o n e s , e l c o m e r c i o es-
p a ñ o l , o l o q u e es l o m i s m o , l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a ¿ n o es l a ú n i -
ca q u e c o n s t i t u y e f a m i l i a s g e n u i n a m e n t e c r i o l l a s y c r e a r i q u e z a c u -
b a n a ? ¿ N o es pues , u n a b s u r d o , u n c o n t r a s e n t i d o , q u e a f u e r de austro-gei-manos someten al ejército 
p a t r i o t a s , q u e c o n e l p r e t e x t o de d e f e n d e r l a p r o p i a n a c i o n a l i d a d ! ruso, hace que é s t o s se fatiguen y 
y l a p r o p i a i n d e p e n d e n c i a , se p e r s i g a p o r t o d o s l o s m e d i o s a a q u e - agoten, pues no tienen medios f á c i -
11o q u e es p r e c i s a m e n t e u n o de l o s f a c t o r e s m á s p r i n c i p a l e s de esa 
n a c i o n a l i d a d y de esa i n d e p e n d e n c i a ? 
S i p o r o d i o s o p o r r ece lo s i n j u s t i f i c a d o s se p r e t e n d e d i f i c u l t a r 
a q u í e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l e o m e f c i o e s p a ñ o l , q u e es r i q u e z a di 
este p a í s , y p o n e r t r a b a s a l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , q u e r e p r e s e n t a 
o l e a d a s de v i d a p r o p i a p a r a C u b a , e l m a l m a y o r n o s e r á c i e r t a m e n -
te p a r a esa i n m i g r a c i ó n y p a r a ese c o m e r c i o . A l f i n y a l c a b o , e l 
e s p a ñ o l , i n t e l i g e n t e y l a b o r i o s o , b u s c a r í a en o t r a s t i e r r a s m á s p r o -
p i c i a s c a m p o d o n d e d e s e n v o l v e r sus e n e r g í a s o se q u e d a r í a e n s u 
p r o p i o f e c u n d o t e r r u ñ o p a r a c u l t i v a r l o y e n g r a n d e c e r l o . C u a n d o 
es to suced ie se , y a se v e r á q u i e n e s t e n í a n l a r a z ó n , s i l o s q u e p o r 
p r e v e n c i o n e s r i d i c u l a s o p o r i n c o n s c i e n c i a p o n í a n t r a b a s a t o d o 
l o e s p a ñ o l , o l o s q u e , c o m o n o s o t r o s , p e n s a n d o c o n l e a l t a d y d e s m -
t e r é s , y p o r e l a m o r q u e nos i n s p i r a es ta h e r m o s a t i e r r a , e n l a q u e 
h a y t a n t o d e l a l m a p r o p i a , c r e e n q u e l o q u e m á s c o n v i e n e a C u b a , 
a s u p o r v e n i r y r i q u e z a , es n o e s t o r b a r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l co-
m e r c i o e s p a ñ o l y f a v o r e c e r p o r t o d o s l o s m e d i o s l a i n m i g r a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
' 5 H 
TI» 
B a t u r r i 
Una prueba más del amor a las in- , danos que no son gobierno 
vestigaciones históricas y de la pa- , das por seudo-penodistaa 
ciencia benedictina del doctor. Ma- res, cuyaá cuartillas cUos f u ^ H . 
uuel Pérez Beato, es esta edición I podna modificarse la legisia^Jj» >, 
muy bien hecha de sus Inscripciones timando atenuante para el De5 ^ 
Cubanas de los siglos 16, 17 y 18. | prole del reo. Por ejemplo: ¿ y * 
Empieza el libro con la reproduc-¡ juez municipal ae San Diego'71 St-
ión de la lápida mortuoria del Ade- inoz he habí ido, condenad i A ̂  % 
i P O R - q U E - M E - S R L V E - E N ftISNE f 
Thorn o Bromberg. I Presidió la reunión el prestigioso 
Entre este ejército y el que ope- j señor Comandante del barco, que es 
ra frente a Varsovia, hay un boque-! Vicepresidente efectivo del 
te inmenso en el que no creo que i fungió de Secretaiio el joven 
rebaja de un ano de presidio ^ 
vez hasta al marido de doña r u ^ 
tocaría la libertad. âridat 
¡Qué diablos! ¿No hemos co« 
o, optimistas y pesimistas P ^ 
IÍ ya no hay principios, ñl A ^ 
, ni preocupaciones por Pi "0ctri-
J. N . ARAMBURc ^ 
ñas 
nir 
i , fallecido en 1777. ¡ Siete hijos tiene el pobre- A 
Se necesita poseer una vocación luto en ningún hogar; no mató 
grande y sentir un vivo deseo de ser-i dio lo suyo en hora mala. CaH Vít* 
vir a la cultura de su pueblo, para | jo pequeño podría ser motivo 
dedicarse, como se ha dedicado el      
doctor Pérez Beato, a rehacer en lo 
posible acontecimientos y revivir re-
cuerdos de hechos notables de nues-
tro pasado y de las personalidades d ,   , Tñ' 
que por razón de sus cargos sociales aquí    , ni di 
y políticos los realizaron. as,   nm- w 
A muy pocos, a poquísimos de 
nuestros hombres,. aun de los más 
ilustrados, preocupa el conocimiento 
de estas antigüedades; por eso es más 
meritoria la labor de quien las reme-
mora, explica y propaga., sin subven- I 
ción oficial, ni miras a la popularidad, 
ni otro propósito que completar la 
historia de su país, que muchos quie-1 
ren hacer partir del Gobierno de Las ¡ 
Casas o de la Revolucííón de Yara; co-
tno si la historia de un pueblo no i 
aiTancara desde los primeros días de 
su existencia conocida, cualesquiera j 
qué fueran circunstancias y situacio-
nes de orden político y social. Espa-
ña es desde los Godos por lo menos; 
Francia desde los Galos? Cuba, la 
Cuba hispano americana, desde la lle-
gada de los primeros expedicionarios 
conquistadores. 
Huerta y ocupaban los demás sitios 
alrededor de la Mesa, entre otros ele-
mentos varias bellas señoritas maes-
tras. 
Se tomaron, entre otros los si-
Tuientes acuerdos: 
Que el color distintivo del equipo 
Antes de partir y después de unas 
fotografías tomadas por los señores 
Club; fotógrafos, el señor Fernández Que-1 f-rariaro.n las ansias de moralización 
José | vedo obsequió a la concurrencia con { ^ ese Caballero de la Triste Figura 
licores y agradables 
pues quedaría obstruido al frente' "Hatuey" correspondiente a Maria-
r»or una fortaleza perfectamente ar- "a^. sea el verde, en vez de morado, 
tillada y guarnecida y sus flancos, Nombrar Presidentes de Honor, 
podrían ser desbaratados si la extre- j agregándolos a los publicados, a los 
ma izquierda del centro alemán y la; señores General Emilio Núñez, Pre-
extrema derecha del ejército de Pru- j sidente de la Asociación de Repor-
sia operasen un movimiento tonden-1 ters Gráficos, José Mier, Epifanio 
te a la conjunción. Ortiz, Eugenio Jiménez; Vicepresi-
El segundo ejército, el más for- i dente efectivo, al señor Francisco de 
midable de los tres, se extiende des-¡ P. Coronado; Comodoro General, doc-
de el Vístula hasta las derivaciones! tor Andrés Segura y Cabrera; Yo-
de los Karpatos al sur de Tarnof. ¡ cales de Honor a los demás directi-
Este ejército maniobra de continuo' vos de la Asociación de Repórters 
y es el que tiene en jaque constante ¡ Gráficos. Proceder cuanto antes a la 
a los rusos amenazando con envol-j constitución de los Comités Locales 
ver una de sus alas cayendo sobre I de Casa Blanca, Marianao y Cojímar 
Varsovia. - ! para comenzar inmediatamente las 
El ala izquierda de este eiórcito j Prácticas de emince escolares por ca-
marcha por la cuenca del Vístula j áá equipo con los anf» so irá haciendo 
'occiones de nada^orps, remeros, 
piezas ejecuta 
dar por- la Banda del "Cuba." 
Las otras reuniones seguirán ce-
Ir»}-dándose a bordo del primero de 
nuestros barcos nacionales y segura-
rVnte continuarán alentando el entu-
siasmo que desde los primeros mo-
mentos despertó esta simpática y 
útil organización escolar. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
c. 391 alt 30-21 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O % 
Casino Español de la 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acueriift 
lo estatuido en la escritura d« o ^ 
Agosto de 1912, ha disnuesto aL ' 
contar del primero de Febrero nS ! 
xo se satisfaga el Cupón n f f i nS r} 
Bonos sene B, Empréstito de lioní 
pesos, cuyo importe es de ?3 oro? 
pañol. ^ 
Los referidos Cupones serán satit. 
Artola para que realice su prometida ^ fechos a su presentación por las C 
campaña anti-sicalíptica. Pero antes gas de Banca de los señores N r 
consigna "que desengaños, malque-1 lats y Compañía e Hiios de R 4 
reucias y enojos de todo linaje, con- | güelles, * ^ 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
26* 
El Triunfo excita al ilustre Maza y 
hacía el Sur y el ala derecha avan-
za hacia el Norte. Cada paso que 
dan en su frente es hacer más com-
pacto el núcleo de sus tropas, obli-
gando a los rusos a replegar sus ex-
tremos cambiando constantemente el 
'rente de combate. 
La continua maniobra, el cambio 
de posiciones, la movilidad a que los 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSOS 
! DIARIO DE LA MARINA i 
i U C I E i l 
Bat i endo los f u - r l e s de Pr i zu i t z . Pos i -
ciones e n el teatro or ienta l de l a g u e r r a 
L o s rusos a l a defensiva. 
les para semejantes opei'aciones. De 
ahí que todo lo fíen a la masa, re-
concentrando sobre Varsovia gran 
número de soldados. 
Entre este ejército y el tercero, 
que ocupa la Bukovina, se encuen-
tran los desfiladeros de los Karpa-
tos defendidos por débiles destaca-
mentos del ejército de Austria, tro-
pas suficientes para desempeñar se-
mejante misión, pues aunque los co-
rresponsales digan otra cosa, los des-
filaderos se defienden por sí solos, 
con sus nieves, de toda intentona, 
primero por ser poco menos que in-
nadcesibles y segundo porque se me-
terían en la boca del lobo, cosa fá-
cil para entrar pero muy difícil pa-
ra salir. 
El tercero y último ejército es el 
que opera en la Bukovina defendien-
do el acceso de la Transüvania por 
los Karpatos. 
Este ejército, con motivo de la 
dudosa actitud de Rumania, fué con-
siderablemente reforzado,* asumien-
do una ofensiva que limpió de ene-
migos casi la totalidad del territo-
rio. 
Estrechados los rusos por este la-
do y expulsados de la Prusia, aguan-
tan en su centro, único vértice sa-
liente de la línea de batalla. . 
Es por esto que los alemanes con-
centran aquí sus esfuerzos, y es por 
esto que los rusos se sostienen a la i 
defensiva dejando sus planes de in-: 
vasión para ocasión más propicia. 
G. del R. I 
"fieros, p?7'a l^s distintas regatas I 
que se re^liTarán en la f.'psta man- i 
¿"ifa,!. N o m b r a r para la redacción! 
del Reglamento a los geñrirAs Te-
niente Mario de la Vega. Francisco : 
de Paula Coronado y el Director Ge- | 
neral e iniciador nuestro compañero 
Oscar Ugarte. Aceptar, para ios I 
nniformes la camiseta azul obscuro, 
nantalón ŷa¡$n%iFi Wanccn» aue mostró 1 
a los reiihidos et señor Ugarte, ' C 348 
NO MANDE H'.CERSU 
P L A G A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES, SELLOS, LATONES 
CALADOS, ETC. lio. 
SIN ANT'vS VIS1 




[entre Obrapía y 
Lamparilla.] 
H A B A N A 
Se atienden pedido* 
del interior. 
L O S C E N T A V O S 
QUE SO SE iMA -.GAS-
TAN FORMAN LA 3A. 
alt Gt-lS 
que soñó "con el programa hermoso 
de seriedad administrativa conse-
cuencia política y saneamiento del 
antro inmundo." 
¿ Y quiere el coleg^ que Maza y Ar-
tola vuelva a la arena a cosechar nue-
vos enojos y rudas malquerencias, no 
siendo la campaña anti-sicalíptica si-
no una parte del hermoso programa 
de rectifiéacioues con que engañamos 
al país? 
La voluntad más firme flaauea y se 
abate en este medio atroz. Y ha de 
ser héroe y mártir, quien sacrifique j El hombre que ahorra tiene aiempre 
paz y nombre y ponga en tortura | algo que lo abriga contra la necesi-
sus nei-vios y en amargura su cora- j dad, mientras que el que nu ahorr; 
zón, sirviendo a un pueblo que no ha i tiene siempre ante üi la amenaza d* 
^nrendido a agradecer las buenas in- i la miseria, 
tenciones. 
* * 
Una sennra—Caridad Sánchez — 
estuvo en Palacio acomnañada de sus 
catorce hiinq menores de edad, supli-
cando el indulto de su marido, conde-
nado por asesinato. Gravtaítno deli-
to: asesinar es cosa horrible. Pero 
;habie; usted de códicros, derechos y 
msticins ,a una muier con catorce 
nequeños. v sin marido que erane un 
non pava el̂ oa? Lo one ella dirá: ;. Oue 
baya nn indulto más, qué importa al 
mundo ? 
Ahcra que los señores congresistas 
traían de .-.vlablecer de lerecho le 
[impunidad do la privilegiada clase 
naia delinairr—no por ataques ol Go-
bim-Mo y a su;-, agenta oue eso podría 
pasar— hasta por injurias a ciuda-
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS d< 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTC 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SI 
' (Uii l)AN UADA DOS MESEe 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
«U DINERO 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de i>Iaza, con toda prontitud 
y reserva. Of'.oina do MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, ¿2. de 3 a 5, 
r 
GACETA 
Los rusos han emplazado frente a 
1 nrmitz artillería gruesa de sitio y 
comienzan a bombardeai furiosamen-
te loa baluartes exteriores do la zo-
na de defensa. 
Falta hace que los rusos hagan al-
go de relieve, a fin de que la moral 
del soldado no sufra con los desca-
labros ca^i continuos que han lleva-
do. 
Las derrotas rusas de Tannem-
Jerg, de Vloclaveck y de Lodz, así 
-amo la recientemente sufrida reti-
rándose totalmente del territorio 
pmsiano y el repliegue forzado en 
ia Bukovma, tienen que causar un 
pfocto desastroso en las filas mos-
covitas. 
Por otra parte, las pérdidas en 
hombres y material de artillería, y 
J4 n^e -o c o n s i ^ M p de prisione-
ros, oWffan a un repuesto constan-
te que aleia toda postbilidaci de su-
mar fWr«« abrumadoras que lleven 
a la n r á ^ c a el plan ofensivo del 
Por ahora >>*n de anedar a la de-
«la wrwsfáón de Alemania v ha«.ta de 
a one, con más írí to. intentaron en 
f f i —.ura* d# Hungría 
*rnn d-m,o VícoUs ha ^ipUo } 
o^a a P r W t * , , , 1 ^ Qup p<;tá a.s_ 
Wa v £n m*, r e m ó o s qn» los pro-
pios Reco^contrando sobre ella 
crandes contingentes y preparando 
EL GOCE DE LA O . 
Para disfrutar intensamente de la j 
vida, se hace preciso disponer de • 
caudal suficiente de fuerzas y ener- i 
gías, a fin de poder acometer a to-1 
das las empresas. Quien en los mo- i 
mentos precisos no las tenga, sea im-
potente es un vencido, fracasa cons-
tantemente. 
Los impotentes no viven, vejetan y j 
pasan desapercibidos por el mundo, | 
vejados en el concurso de la vida. ' 
Todos se hacen fuertes, enérgicos y 
cesan en la impotencia, tomando las 
.pildoras vitalinas quo se venden en 
m depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
1 el asalto general a la plaza con un 
bombardeo eficaz por los trenes de 
' batir, puede expugnar esta fortaleza 
que tan tenazmente se le resiste, 
ofreciendo a sus tropas un triunfo 
que olvide los anteriores descalabros, 
ya que no pueda compensarlos. 
Si lo logra, aparte del efecto mo-
ral que causar pueda, contarán los 
rusos con una buena base para pro-
seguir la invasión que pretenden y 
no tendrán necesidad de dejar a sus 
espaldas considerables fuerzas que 
Ies garanticen de una plaza enemiga 
que constituye a retaguardia una se-
ria amenaza. 
La situación en el campo oriental 
de la guerra se aclara cada vez más 
para los austro-germanos; y la eva-
cuación total de la Prusia permite 
apreciar la posición de los belige-
rantes. 
Tres son los ejércitos que determi-
nan la línea alemana. El situado a 
la izquierda, que apoya sus extre-
mos en el mar y en los lagos mazu-
nanos respectivamente, acaba de i jo Directivo del "Club Naútic¿"FÍ 
timmar de enendfM a la Prusia v colar," a bordo del Crucero "Cuba • 
^ r f v 7 n r h ^ . f^rtemente en las ad- ¡ para celebrar allí, cortesmente inri 
« t e M t » novelones qtíe ocupa desde tados por el Teniente Coronel y S ¿ á r I S & la r , P r T - mandante del barco señor Oscar Fer 
f T * i r r i t o , salvo al «runos avan- nández Quevedo. la 
7 * hacia Rowno. SmvalW y Gro-1 del simpático 
rfno, onera a la defensiva. 
5) 
ESCOLAR 
EL CONSEJO DIRECTIVO A BOR. 
DO DEL CRUCERO NACIONAL 
t.1 sábado por la tarde se dirigió 
un numeroso grupo de Maestros y 
Otras personas miembros del Conse-
segunda sesión 
y nuevo orcranismo en-
. su mi-1 caminado al desarrollo filien rln i«o *m tdmnát de defender el Wrí te- niños por los d e p o r t é marítimos v ' 
S L E ^ ' i eS ame™""- ^ flanco a la enseñanza de 1? n S ó n tan' 
^ o i ^ d ^ 0 3 ^ f ^ a t á n ^ o - indispensable en una «StóSStón fí-
e todo intento de operaciones sobre l sica que se crecie de completa. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
LOS enífi mOS t i e n e n e n e l S Y R G O S O L l a m e d i c i n a p a r a s i c u r a c i ó n , p u e s d e s t r u y e e l m i c r o b i o de l a b l e n o r r a * * 
o g o n o r r e a d o n d e q u i e r a q u e se e n c u e n t r e a l o j a d o , p o r i n t e r n a d o que se h a l l e p o r truareeidn I I • 
c u a n d o so a b a n d - . a l l e g a a f o r m a r . I . e u r a c i ó n se o b t i e n e e n c o r ^ t i e m p ^ l S T o T o t ^ T u f r i r " S ™ " 
s i n t e n e r q u e p e r d e r n i u n d í a de t r a b a j o , pues se a p l i c a p r o n t o y c o n f a c i l i d a d . i r r i t a c i o n e s y. 
r í1!08 ^ 'd f I Y K G 0 S ^ V m f C i n ^ m ^ i z a d ^ 1* que les e v i t a r á e l c o n t a g i o de l a b l e n o r r a g i a 
o g o n o r r e a , l a q u e los p o n d r á a l a b r i g o d e l t e r r i b l e p a d e c i m i e n t o . E s t e a d m i r a b l e r e s u l t a H J L - ^ i . 
a p l i c a c i ó n d e s p u é s de e x i s t i r m o t i v o p a r a l a i n f e c c i ó n . a a m i r a o i e r e s u l t a d o se o b t i e n e c o n u n a so la 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d a l a I s l a d o C u b a v o n i e n e l S Y R G O S O L 
Depusitarte S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H Z L , S A N J O J E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
A R M A N 
f E B ñ E ñ O 2 2 D E J j M g 
DESDE^ESPANA 
P A L A C I O V A L D E S 
L o q u e m a s v a l e d e e l , es s u n o b l e z a ; - u n a n o b l e z a de a u r o r a 
que amanece p a r a t o d o s ; q u e p o n e s o b r e t o d o l o q u e o r e a u n a r a -
T J ^ ' ^ ^ t m e j o r e s pensainientos na^en el 
^ L o q u e deseo y o d e m i s l e c t o r e s n o es l a a d m i r a c i ó i L es e l 
^ ^ l ^ Z T Z Z T ^ l0S s e n t i m i ^ t o s m á s i n S e í l o 
b o y se a d m i r a , p u e d e d e s p r e c i a r s e m a ñ a n a . L o q u e se q u i e r e 
una vez, y a es d i f í c i l q u e n u n c a se d e s p r e c i e 
H a b l e m o s de estas cosas d e n o b l e z a . 
D I A K I O D E L A M A R I N A C A G I N A T R E S 
C e n t r o O b r e r o S o d e d a d e s 
C a t ó l i c o 
Día 24. A las seis de la mañana 
se dispararán 21 cañonazos desde la 
torre de la Iglesia de" San Nicolás, 
anunciando la fiesta. 
A las seis de la mañana misa de 
Comunión general para los socios, 
oficiando el doctor Enrique Pérez 
Serantes. 
A las ocho y treinta gnin fiesta 
religiosa en la misma iglesia asis-
E s p a ñ o l a s 
Beneficencia Montañesa! 
L o s a m i g o s de P a l a c i o V a l d é s — d o n M a x i m i l i a n o A r b o l e y a e l ! tiendo el señor Obispo°"D"¿ces"ano,l cieda 
te d p Ppro^í j , f ' . i Presidente Nato del Centro. i gació 
Los beneméritos montañeses de la 
Habana, asociados para las obras de 
caridad que realizan sin otro premio 
que el del sacrificio personal, se 
reunirán para celebrar el S2o. ani-
versario de la fundación de su so-
- . . . , ciodad. Treinta y dos años de abne-
p G r a c i a n o M a r t í n e z . . . — a l a m u e r t e de e r e d a auisiemn nuÁ 163^611^ t  l tr . • aci n que haorán reabado infini-
oiitor d e Max i mina f u e r a e l e g i d o a c a d é m i c o Ĥ 'PP l^to ^ f o Í j 0ficiará. en la el señor Obis-! tas bendiciones de los sinventura, de 
- % ] a r a b i s t a C o d e r a qoHHtah7 lo i áe ^ nUeve 1 po P^onizado de Matanzas Monse- los infelices a quienes la fortuna les 
^OS. hl aiaDisia o o a e r a s o l i c i t a b a l a p l a z a . E l a r a b i s t a C o d e r a i ñor Severlano Sainz, Presidente de fué adversa; bien merecen un rato 
t e n í a e n s u n a o e r s u saoer , y u n a l a b o r i n t e n s a y p r o v e c h o s a . E l ' honor áel Centro. La Cátedra dei i de solaz, unas horas de honesto bu-
gpabista C o d e r a e r a u n Viejecito i n s i g n e . ' Espíritu-Santo estará a cargo del se- i llicio en que la bondad de los cora-
Y t o d o se a r r e g l ó . E l n o m b r e dp Pnlaoín -KT^ A A - n - J • 1 ñor ^ i5?0 de Pinar del Hío, Pre-
* J^t* todas la c i d i f i r n l t X . 2! f aiaciO V a i d e s a l l a n o i n m e - ^ sidente de Honor de esta sociedad, 
d ia t amen te t o d a s ^ j a s d i l i c u l t a d e s . Se l o f u e r o n a d e c i r , y e n t o n - i La parte musical estará a cargo 
de la Comunidad de Carmelitas Des-^5, s a l t ó e l n o m b r e de C o d e r a . 
' — ¿ P e r o c ó m o ? . . . ¿ C o d e r a ? 
_ _ S í , s e ñ o r 
— P e r o , h o m b v e ¿ q u e ' han h e c h o u s t e d e s ? ; A h ; n o ! , . . C e n i n -
calzos, miembros de honor de la so-
ciedad. 
A las doce y treinta inauguración 
de la Escuela diurna "Severiano i 
Sainz," en la casa Alcantarilla 1S. ¡ 
Presidirá el acto el amigo de los' 
obreros Monseñor Severiano Sainz y 
el discurso de apertura está a cargo 
del Director del Centro señor Fran- j 
cisco González Calá. 
zones se tonifique para proseguir 
la lucha y que cambien un saludo las 
manos que prodigaron las dádivas y 
los consuelos . 
Será un banquete fraternal, en el \ 
café-restaurant "El Casino" el do- j 
mingo 28 del corriente mes, y for-; 
man la Comisión organizadora los! 
distinguidos socios señores Anaeleto j 
Ruiz, José Barquín, Francisco García j 
Ríos, Manuel Ruiz Rascón y Basilio 
Portogal. R como a estos hombres | 
laboriosos y santimentales que dedi- ¡ 
A las ocho en punto de la noche, I can sus horas de descanso al bien del 
en la "Sociedad del Pilar," gran ve 
lada artística-litci-aria con arreglo 
al siguiente progi-ama: 
P r i m e r a parte: 
1. —Sinfonía a piano, a cargo de 
un reputado profesor. 
2. —El virtuoso y querido Obispo 
de la Habana, declarará abierta la 
velada. 
3. —Dos palabras por el Director 
del Centro señor González Calá. 
4. —Número musical. 
5. —Discurso por el .notable orador 
señor Juan Gualberto Gómez. 
6. —Número musical. 
7. —Discurso resumen por un emi-
nente orador gloria de la tribuna cu-
bana. 
SEGUNDA PARTE 
Terminará la fiesta con una di-
I vertida obra cómica de lo más se-
j lecto del teatro español en cuyo des-
i empeño tomarán parte las señoritas 
i Torralbas y los señores Maldonado y 
i Gómez Calá. 
prójimo, les gusta y saben hacer bien, 
las cosas, la fiesta tendrá todas las i 
do la ley, y los comensales la goza-
rán amplia y dulcemente. 
Para un acto en que se conmemo- | 
ra la fundación de la sociedad, es de-
cir, el arraigo de una obra de mise-
ricordia que es el mejor timbre de 
gloria en la vida, la caridad, los mon- i 
tañeses no necesitan que se les espo-
lee. Con dar un ciátazo a la hidalga 
historia de la Sociedad Montañesa | 
de Beneficencia, con recordar las pa-
Que 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neuras tén icos 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e s e p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e s e t i e n e y q u e p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y fas caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes loque tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vemezobre. 
Que se vende en su depós i to 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en T o d a s las F a r m a c i a s . 
S Y D O N L U I S B A R -
R E S P U E S T A S C E L E í 
Teresa de J. Avila.—No concibo que 
Li IITIL í EÍS 
Don Armando Palacio Valdés 
Ahora que la broma carnavalesca, 
exige a las damas llevar el cabello 
empolbado y la cava exageradamen-
te teñida, ningún afeite más propio 
para esto que el arrebol perfumado 
del doctor Frujan, cuyo tinte, fijo, 
persistente y aromado, da al rostro 
el mayor encanto, la mayor suma de 
atractivos. 
Ks el Benjamín de nuestras socie-
fafeaa•te gam¿'qm-}ito*iilat* l u m I ^ ^ « W • t o . a í w r t a ' . y ¿ i sóf t» co-Maffin de beneficencia. Es. el presi-
sollozado v los elogios que en la I mo ha.va podido ser objeto de un dente mas joven de la mas antigua-, 
Prensa se "han escrito, los socios tie- j desaire ni de olvido si quiera. De ve- ' 
nen bastante como acicate. Porque » S yo no recuerdo haber recibido de 
los picaros se ligan y desligan a com- | sted ninguna carta, imposible de olvi-
pás de sus picardías; pero los nom-j dar entre otras cosas por la hermosa 
bres de bien, una vez asociados j*a- t letra y la corrección de frase. Señora 
más rompen el vínculo que los j'un- {o señorita, los libros buenos, las na-
to pn día. Y la gente de la Montaña v-elas de exquisito valor literario es-
lo sabe y lo practica. tán hoy al alcance de todas las fortu-
nas, y esas novelas son para un re. 
Para alentar cualquier indicación j ducido número de lectores, por lo cual 
o reclamación que se le haga, la co- I no suelen publicarse en folletines. Las 
misión organizada se reunirá todos | novelas para folletín son especiales; 
de las sociedades de beneficencia, | 
pues sabido es que la sociedad Cata-
lana es la decana en el núcleo simpá-
tico y filantrópico de entidades cuyo 
programa es hacer bien sin esperar 
bien de nadie. 
El señor Luis Barcells y Bosch ha 
sido bien designado. De él se puede 
decir que es un j"oven digno de sus 
años y de su tiempo. Es enérgico, es-
tá libre de estúpidos prej'uicios, es 
discreto, convence, empuj"a hacia ade-
los días en la gran fábrica d* som-| aigUnas tienen un mérito relativo v \ ̂ te. Forma parte de la renombra-
breros "La India," de ia calle de ge escogen ésUs para los lectores que !da Y solida fauna J. BarccUs y Ca., 
• no gustas de novelas literarias o de " « » bancana superiormente organi-
una psicología algo complicada. Hay zfla y ̂  Cn toáos}<>* ^ ^ J S * 
S i d e s e a r e t r a t a r s e 
: e n l a f o t o g r a f í a d e : 
Colomínas j Cía. 
SAN RÍFAEL, 32, 
te semráQ bien y por roódíco 
• precio * 
Muralla. Y allí pueden recoger sus 
boletos los socios que deseen inscri-
birse para la honesta colación que 
celebrará la benemérita Sociedad 
Montañesa de Beneficencia para con-
memorar el 32o. aniversario de su 
existencia. 
/ 
g ú n m o d o ! . . . ¡ N o i n s i s t a n ! . . . D e 
n i n g ú n m o d o ! . . . ¿ Q u i t a r l e y o e i 
puesto a C o d e r a , q u e t a n b i e n m e -
recido se l o t i e n e ? . . . ¡ M e q u e d a -
ría sobre e l a l m a u n e t e r n o r e m o r -
d i m i e n t o . 
Y e l v i e j e c i t o C o d e r a se e n t e r ó : 
— ¿ P a s a r y o d e k n t e d e PaJac io 
V a l d é s ? . . . ¿ Q u i t a r l e y o e l p u e s t o 
a P a l a c i o V a l d é s ? ¡ V a m o s , n o 
v u e l v a n a h a b l a r m e d e ese a e i m -
t o ! . . . ¡ N u n c a m e a r r e p e n t i r í a 
b a s t a n t e ! . . . 
Las dos g r a n d e s n o b l e z a s se j u n -
taron. P a l a c i o V a l d é s t u v o q u e 
ceder! L e n o m b r a r o n a c a d é m i c o , 
y a poco , v a c ó o t r a p l a z a , y estas 
d/3 g r a n d e s n o b l e z a s se j u n t a r o n 
n u e v a m e n t e : e l v i e j e c i t o a r a b i s t a 
pasó e n t o n c e s . . , 
L a r e c e p c i ó n d e P a l a c i o V a l d é s 
• no se h a v e r i f i c a d o t o d a v í a . L e 
p i s t a recog-erse e n u n r i n c ó n . . . . 
Sus amig-os l e i n s t a r o n v a r i a s v e -
ces, y a l c abo e s c r i b i ó e l d i s c u r s o . 
Se!1us se e n c a r g ó a c o n t e s t a r l e . Y 
hasta a h o r a . 
S e l l é s se e n f e r m ó h a c e t i e m p o . A d e m á s , es te S e l l é s es u n t a n - 1 
p r e m i o s o c u a n d o e s c r i b e . R e c o r d e m o s u n caso q u e l o p r u e b a , o 
a l o menos , q u e l o i n d i c a . L o r e f e r í a Z a p a t a : 
S e l l é s e r a g o b e r n a d o r de u n a p r o v i n c i a . Y u n d í a " e s t a l l ó " 
Da m o t í n . E l a s u n t o e r a g r a v í s i m o . S e l l é s se r e t i r ó a e s c r i b i r a n 
b a n d o . . . 
Y les a m o t i n a d o s q u e m a r o n , d e s t r o z a r o n , h u n d i e r o n , d e s h i c i e -
f o n . . . H a s t a q u e se c a u s a r o n ; h a s t a q u e se les a c a b a r o n l a s f u e r -
^ d e s p u é s de v a r i o s d í a s d e d e s o r d e n E n t o n c e s , se r e t i r a r o n a 
sus casas y r e n a c i ó l a t r a n q u i l i d a d . 
L a t r a n q u i l i d a d e n c o n t r ó a S e l l é s e s c r i b i e n d o s u b a n d o . 
Z a p a t a e r a u n b u e n a m i g o d e S e l l é s . . . Y S e l l é s l e p e r d o -
naba. 
7 
Autógrafo de Don Armando Palacio Valdés 
— E n v í e n o s u s t e d u n c u e n t o . L e p a g a r e m o s p o r é l o c h o c i e n -
t o s d u r o s a m e r i c a n o s . . . 
A l l a d o d e estas R e v i s t a s a p a r e c e n c u a t r o v o l ú m e n e s : u n o d e 
e l l o s a c a b a d e l l e g a r : es l a t r a d u c c i ó n a l e m a n a d e L o s p a p e l e s d e l 
d o c t o r A ñ g é l k o , q u e p r o l o g a O t t o d e S c h a c h i n g ; o t r o d e e l l o s es 
l a t r a d u c c i ó n r u s a d e L a H e r m a n a S a n S u l p i c i o , t a m b i é n c o n u n 
l a r g o p r ó l o g o . . . . 
L l e g a P a l a c i o V a l d é s . C i e r r o e l l i b r o . E l m e p r e g u n t a : 
— ¿ Y q u é d i r á a h í d e m í ? . . . 
— P e r o ¿ n o l o sabe u s t e d ? 
— Y o d e l r u s o n o e n t i e n d o u n a p a l a b r a . . . 
H a l l e g a d o l a h o r a d e e m p e z a r : — Y ¿ q u é r e c u e r d a u s t e d d e es-
t o ? Y ¿ q u é r e c u e r d a u s t e d d e l o o t r o ? . . . P e r o P a l a c i o V a l d é s es 
e l m a y o r , a c a s o e l ú n i c o h u m o r i s t a e s p a ñ o l d e v e r d a d e r a e n j u n d i a . 
Y c o m i e n z o d e o t r o m o d o : 
— P u e s b i e n ¿ q u é p i e n s a d e es tos p o l í t i c o s ? . . . 
P a l a c i o V a l d é s m e m i r a ; s o n r í e ; r e s p o n d e a s í : 
— P u e s p i e n s o q u e s i p u d i é r a m o s r e c o g e r u n o s c u a n t o s p o l í t i -
cos e s p a ñ o l e s y l l e v a r l o s a I n g l a t e r r a y r e c o g e r u n o s c u a n t o s p o l i -
t i c o s i n g l e s e s y t r a é r n o s l o s a E s p a ñ a , a l c a b o d e p o c o s a ñ o s , E s p a -
ñ a s e r í a l o q u e I n g l a t e r r a h o y , e I n g l a t e r r a s e r í a l o q u e E s p a ñ a 
D e s p u é s d e l a n o b l e z a d e este a u t o r , l o m e j o r d e e l s o n sus 
^ ra s . P a l a c i o V a l d é s es e l n o v e l i s t a e s p a ñ o l q u e h a a l c a n z a d o 
^ y o r c e l e b r i d a d f u e r a d e E s p a ñ a . E n es te s u d e s p a c h o e s t a l a 
Prueba. A q u í , s o b r e s u mesa , h a y t r e s r e v i t a s . U n a f * a m e ™ a n a , 
^ t i t u l a T h e S e w a n c e R e v i e u . M i e n t r a s P a l a c i o V a i d e s e n t r a e n 
^ c a d e u n r e t r a t o , y o h o j e o es ta R e v i s t a a m e r i c a n a , q u e l e c o n -
' ^ a u n a r t í c u l o . E n este a r t í c u l o se d i c e : 
" L e í d o e n i n g l é s , P a l a c i o V a l d é s p i e r d e s u a r o m a p e r o l a ¡ a t o r a 
f u e b a de q u e a ú n a s í es u n p l a c e r l e e r l e , l o d e m u e s t r a M a x m m a , , 
de l a q u e a q u í se h a n v e n d i d o 200 ,000 e j e m p l a r e s . _ 
Los ameHpanoc: Renten l i n a e n t u s i a s t a a d m i r a c i ó n y u n m a l - (1) Mañana: " E l Roy Alberto' y "Una opinión," por el gran nove-
terable o? + i " /I*» ^ t a o b r a Y o c o n o z c o o t r o d a t o q u e | lista Armando Palacio Valdés, escritos expresamente p&ra el DIARIO 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
-le a f e c t o p o r e l a u t o r d e es ta r . 
10 Prueba. U n d í a , l a R e v i s t a C o s m o p o l i t a l e e s c r i b i ó . DE LA MARINA 
-m 
, La recaudación de rentas por to-
conceptos durante el mes de Ene-
Rô . ni0' fué la siguiente: ^ cn 
j ^ a s públicas. . . $ 2.601,372.60 
Presto del emprésti- i _ . ofi 
nacional. * .' I 311,526.95 
la mm de 
TOTAL. $ 3.187,356.41 
FORZO LA PUERTA 
l06Sa*tiago Pérez, vecino de Aguila 
Día,^1, Barcelona, acusó a Manuel 
aaber /beza' de San Lázaro 135, de 
^ forzado la puerta de su domi-
-ab! el Propósito^de ver quien es-
^ d e n t r o , creyendo lo haya hecho 
J P » sa TI i otra, A vivir con ei. 
En la capüla del Colegio "La Sa-
lle" en el Vedado, darán comienzo 
hov lunes, a las ocho de la noche. 
Tas' Conferencias Crítico-Apologé-
ticas dispuestas por los antiguos, 
alumnos y profesores del menciona-
do Colegio. 
El conferenciante es el P. Már-
quez Palos, muy versado en estas 
materias. „ , 
Corresponde hoy desarrollar los 
siguientes puntos: 
Dios y la Creación.—La Natura-
leza y la Conciencia.—El Orden ad-
mirable del Universo juntamente 
con el postulado de la Conciencia só-
lo tienen acabada explicación en el 
i concepto de Dios. 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Febrero 21, 10 p. m. 
La escuadra americana ha zarpado 
de Caimanera y como que no se es-
peraba que zarpase tan pronto, esto 
ha dado lugar a fantasías y a conje-
turas de si va relacionada con la gra-




Mientras sacaba una entrada en 
loe terrenos de "Almendares," le sa-
caron uri reloj de oro y un portamo-
nedas, a José María López Rigual, ve-
cino de O'Reilly 56. 
Las prendas están valuadas en 12 
centenes. 
que atender al mayor número,y más 
en un asunto de tan fácil arreglo como 
éste para la persona de buen gusto 
que generalmente tiene sus autores 
favoritos y los lee en su casa porque 
con muy poco dinero se consigue hoy 
los mejores libros del mundo. 
J. M. M y A. N.—Tengo el gusto 
de exponer la rectificación que uste-
des me hacen de *que la mayoría de 
edad para optar por la ciudadanía cu-
bana no es a los veinte años sino a los 
23 cumplidos; y mil gracias. 
B. C.—Adelina Patti nació en Ma-
drid el año 1843. 
X. I . Z.—Los aeroplanos hasta abo. 
ra han batido el record de altura y de 
velocidad a los Zeppelines. 
Emníanuel.— Dos veces me ha pre-
guntado usted por el significado de 
la expresión "Vállase a la porra." No 
contesté la primera vez porque creí 
que era una guasa. Pero ya que us-
ted insiste diré que dicha frase, corri-
giendo el "vállase" por "váyase", sig-
nifica lo mismo que decir: "Váyase a 
paseo," o "váyase enhoramala,'' o 
"vaya a freír espárragos," o "vaya 
usted con Dios." Cuanto al sentido de 
estas frases, pregúnteselo al primer 
individuo con quien tope, y de seguro 
le estrañará el por qué pregunta us-
ted una cosa que sabe todo el mundo. 
F. R. F.—El nombre Araceli por su 
forma silábica parece decir altar dol 
cielo. 
Es un nombre de mujer muy co. 
rriente. 
J. S. R.—No sé que le hayan eleva-
do una estatua a nuestro inolvidable 
Curros Enriquez. En Celanova su 
pueblo natal donde está enterrado le 
erigieron un busto por iniciativa de 
nuestro Director D. Nicolás Rivero. 
C. H.—No sirve la composición por 
falta de medida en los versos. 
J. L.—Los de usted están imposi-
bles. 
J. R. S.—Para eso si sabe usted 
francés compre el libro "Comment s' 
aprent a parler en public." Lo hallará 
usted en la librería "Roma," Obispo 
número 63. 
Un antiguo suscriptor.—Puede in-
gresar antes de los 20 años, pero no 
se libra hoy nadie por redención a 
metálico. 
Diamela.—Es muy raro eso de que blele de que a Fudanita su novio le ha 
un novio perfectamente enamorado de \ hecho un regalo, etc. A ver si cae el 
su novia no le haga algún presente i hombre. Por lo demás, no le pese, 
de cuando en cuando; y más siendo Los que no regalan viven y mueren 
abarca ofrece una forma eminente-
mente práctica, comercial bancaria, 
reportando positivos beneñeios a Cu-
ba y honi'ando también las funciones 
bancarias y comerciales como todas 
las grandes «casas comerciales espa-
ñolas que radican 'en la Habana. 
El anterior bosquejo permite au-
gurar una beneficiosa, serena y deci-
siva acción en beneficio <fe los intere-
ses de la Beneficencia Catalana, acción 
que desarrollará el señor Luis Bal-
cells y Bosch, acompañado mejor di-
cho, honorablemente secundado de los 
señores José Roca, José Graells, Ra-
món Aixalá, Pablo Pí, y todos cuan-
tos integran la directiva de la benéfi-
ca entidad regional que fué la pri-
mera en abrir surcos filantrópicos y 
bienhechores en estos apartados y 
venturosos países. Su papel es cola-
borar a la riqueza de la Beneficen-
cia y al bienestar de los indigentes 
naturales de Cataluña, y no hay du-
da de que sabrán desempeñar todos 
cumplidamente sus funciones. 
Felicitamos al joven comerciante 
señor Luis Balcells y Bosch porque 
tempranamente lo han colocado sus 
compatriotas al frente de intereses 
tan respetables como bienhechores, 
dándole ocasión a que él sea un bene-
factor más, y felicitamos también a 
la colonia catalana por la acertada 
designación. 
Cimarrones, Noviembre 30 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Con las Aguas de San Miguel, he 
visto desaparecer totalmente el reu-
ma que después de mucho tiempo es-
taba padeciendo. 
Puedo asegurar a los reumáticos 
que nada he encontrado mejor que el 
Agua de San Miguel, para combatir 
esa enfermedad que he padecido por 
más de treinta años. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) José S. Finalé. 
el de usted de ouena posición social. 
Diríjale usted alguna indirecta. Há-
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adeianie: 
Hacemos varías pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
ricos, y los que son muy dadivosos 
acaban por no tener más que deudas. 
L a s Maravil las ¥ 
mundo y del Hontóre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. -4 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notablea 
de la tierra. Todos los fenómeno» 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y jar el Hombre. 
Informaciones por primera vea 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L'brería de JOSE ALBELA 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los se-
ñores asociados que el baile de 
pensión que había de celebrarse el 
domingo 21 del actual y que fué 
suspendido por el sentidísimo fa-
llecimiento del señor Ldo. Eugenio 
Mañach (q. e. p. d.), Presidente 
del Centro Gallego, como testimo-
nio de respeto al finado y como ho-
menaje de condolencia por la des-
gracia ocurrida a tan querida So-
ciedad hermana, se transfiere para 
el día 24 del actual. 
E l precio de los billetes de en-
trada es de $1.50 familiar y $1.00 
personal, los cuales pueden adqui-
rirse on esta Secretaría, rigiendo 
para el mismo las reglas de eos-
tumbre. 
Habana, 22 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández. 
24 f. 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Febrero 21, 10 p. m. 
El juzgado de instrucción prosigue 
las diligencias activamente sobre la 
huelga. 
Todavía quedan algunos detenidos 
en la cárcel. 
ÊÍCANDALOSO 
m Por escandalizar en los portales de 
"Payret" fué arrestado el marinero 
Enrique Allenz, sin domicilio. 
Fué remitido al Vivac, por hallarse 
embriagado. 
PISO LA TABLA 
E l menor Justo Borges Arroyo, ve- i 
ciño de Zapata 3, sufrió una herida 
en la región plantar izquierda al pi- i 
sar una tabla que tenía u n clavo, al i 
« a l i r a l a p u e r t a de su domicilio, * 
" L A 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S = 
L U Z " , D E A V I L E S 
Ü 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
a l t 122 Sd-
PAGINA CSnTRO 
L m 
C u r a Radica lmente el 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidado» 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado m é d i c o a l e m á n 
Depósito: 
"Eí Crisol", Neptuno 91 
Da venta tn todas 
las farmacias 
Presidente del Senado, doctor Kuge 
nlo Sánchez Agrámente, senador por 
esta provincia 
De sanidad 
F E B R E R O 2 2 D I 1 9 , 5 
DE 
L a Cru» TJ-. 
Para la noche del día 24 
mes) ae ha dispuesto solera í**^ 
toma de posesión del C o t n i t í ^ !» 
clpal: 1» Casa Cuartel y iT t̂tm. 
do Música de la Sociedad \' 
Cubana "La Cruz Roja," cu Í01̂  
encuentraji habilitados en 
blo. 
El Ilustrísimo y Rovrrendísimc señor Obispo de Camagüey y los niños que hicieron la primera comunión en el 
Colegio de l&s P. P. Escolapios dp aquella ciudad el dia 14 de Febre ro de 1915. 
"Fotograria temada por el Padre Kíc ardo Vicente S. E. 9 
Ser 
(Por telégrafo) 
Guantánamo Febrero 21, 10 p. in. 
La participación da la constitución 
de un club publicada en la edición de 
& tarde del 17, es una burla a esta 
sociedad. En su autor se revelan ino. 
tintos rufianescos. Sin duda alguna 
el DIARIO habrá sido sorprendido en 
au bue-a fe y sus nobles deseos de ser 
vir la información de Guantánamo. 
La prensa de esta localidad se ocupa 
del incidente. "La Voz dol Pueblo" 
disculpa al DIARIO que parece haber 
sido sorprendido. 
El Corresponsal. 
N. de la R—Efectivamente. La ac-
ción es rufianesco. So nos envió ana 
carta participándonos la constitución 
de un Club y en la lista de la Direc-
tiva leímos nombres de respetables 
señoras de aquella distinguida socie-
dad . Suscri ía la participación la 
firma también apócrifa, por lo visto, 
do una persona de aqueua localidad y 
no tuvimos inconveniente en publicar 
la información. Ahora resulta que 
junto con los nombres de distinguidas 
damas cometieron la rufianesca ación 
de poner otros nombres. 
Presentamos nuestras escusas a 
las ofendidas y mientras damos órde-
nes a nuestro corresponsal de que 
averigne de dónde ha partido la ac-
ción, nos pondremos en guardia con. 
tra los malvados que asi quieren ju-
gar con nuestra buena fe y nuestros 
deseos de servir bien al público de to-




E n el ingenio ""Jatibonico." en el 
; campamento llamado "Guanabo," se 
' declaró un violento incendio que que-
mó cien mil arrobas de caña en pie. 
E l señor Fiscal do la Audiencia de 
acuerdo coa el Jefe de la Guardia 
Rural da la Provipcla. ha dispuesto 
se lleve a cabo una mlnucio&i inves-
tigación para que sea debidamente 
aclarado el origen del fuego. 
Ofrendas postiunas. 
E l próximo día veinte y ocho es el 
primer aniversario de4 sensible falle-
cimiento del preclaro camagüeyano 
don Salvador de Cisneros Betancourt, 
Marqués de Santa Lucía. 
E l Ayuntamiento a moción del Con-
cejal doctor Darlo E . Castillo, cele-
brará una reunión solemne-
L a oración fúnebre será pronun-
ciada por el doctor Manuel Ramón 
Silva. 
En el Cementerio, en el panteón que 
guarda los restos del estinto setfá. 
colocada ese día la lápida regalo de 
la colonia camagüeyana residente en 
la Habana. 
Aeste acto asistirán los alumnos 
de los colegios públicos. 
En el Aula Magna del Insctituto 
Provincial tendrá efecto una velada 
fúnebre. 
T.a Administración de Ren-
tas. 
E l actual Administrador de Ren-
tas y Zona Fiscal, don Amelio Al-
varez de la Vega, electo Reprosentan-
I te a la Cámara pasará a la Habana 
ja ocupar su sitio de legislador. 
) Con este motivo queda vacante di-
j cho cargo de Administrador. 
' Para ocuparlo existen dos candi da-
í tos, don Ramón del Oastillo Ferelro, 
\ Pagador del Consejo Provincial y don 
Alfredo Sánchez Agramonte, Tesorero 
Papador de la Zona Fiscal. 
VA señor Sánchez es hermano del 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
comenzado una campaña de precau-
ciones contra la peste bubónica-
Se ha ordenado que todos los pinos 
de madera de los establecimientos co-
merciales sean sustituidos por bal-
dosas hidráulicas o cemento. 
Todos los agujeros de las paredes 
tienen que ser tapados a prueba de 
ratas. 
En las panaderías y comercios de 
víveres tienen que ser pueatas gran 
número de ratoneras. 
L a vacuna. Una circular. 
E l Jefe Local de Sanidad muy aten-
tamente me ha hecho entrega de la 
siguiente comunicación: 
"Camagüey, 17 de Febrero de 1915. 
Sr. Antonio Rojas Castellanos. 




DOLORES DE CABEZA, \ 
DE OÍDOS, DL MUELAS, 
REUMATICOS, <£. & 
/ EN TODAS LAS BOTICAS. 
R O F E S I Ó Ñ É S 
Dr. Enrique del Rey Dr. A. Pjrtacarrero 
druiauu de (a Quinta dic Salud 
"La Balear". 
Líifermedades de ' señoras y ci-
rugía en genorai. ^cnauiias. de 1 
a 'i -San Nlcolái, 52. Teléfono 
2583 F-25. 
Ddctor tlarnafldo k g u í 
CATlsJ)RATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAulZ YUIDOS 
Trado número 38, de ta • S, to-
do los días, excepte IDS domingo» 
Con-- Itcu, y operaciones en el Hoa-
piú.', Mercedes, tutes, mlérooles y 
viernes a las d< la mañana. 
C 571 F - l 
OCULISTA 
CONSULTAS S^JiA POl iRES: 
$'-00 ai rres, de 12 • a 
PAUT1CL IGLUES: de 3 a 5. 
8an Nicolás, 52.—Teléfono A-Afi27 
_2290 28 f 
L C J J . h \ n m E s s o i a r 
ABOGADO 
Empedrado So. D» J • 6. Teléfono 
A-7147. 
C 567 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínici. de venéreo y sifl 
i** de la Cas.̂  de Salud "La Benéf»-
:a,M del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica» 
iór. intravenenosa del nuevo 606 por 
..vies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 562 F - l 
DR. . iO^¿ A . F R E S N O 
MleuraUco por posición de la Facul-
ad de Medicina Ct-ujano del Hos-
j 'tal Núm 1 Consultaa: de 1 a í. 
Vinsulado. num 60 Teléfono A-4544 
ioocn.i LJU ( m c u m 
AiOGAJO 
fiuíste Guia, 4). íflifni H I H 
C 566 F - l 
r̂ Gabnei Al L^nda 
Nariz, garganta y oídos. Especia- | 
Bta del Centro Gallego y del Hospi-
ú Número l . Consultas de 2 a 3 en 
»Iiano 52. Teléfono F-3119. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado 7 Notario 
TELtFONO A-2J22 HABANA, 9* 
• !21t 2 S f 
W u \ \ \ . \ i m Í m \ \ 
Telefone A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
C 563 F - l 
L J . O H A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n á m m 6 7 
c o m a P. A. VENERO 
JSipedaUsta en ía» eafermedadei 
Cenitales, urinarias y •miis Lo* craca-
mleiuos son aplicados dlrectamonta 
(obre Isa mucosas a *a vista, con el 
uretroacopio y si clstojcoydo. S«p*-
mclón de la orina de cada rlftón. Coa-
•i.lta» en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
modia a 6. Teléfono F - l 14S. 
C 568 i M 
Ruego a usted que en sitio visible 
de su digna publicación se sirva inser-
tar el siguiente telegrama: 
"Habana, Febrero lo. 3 p. m.—Jefe 
Local de Sanidad.—Camagüey. Pro-
ceda Inmediatamente a la vacunación 
de todos los habitantes de ese tér-
mino municipal. Pida al centro de 
vacuna, la cantidad de virus que nece-
site. Los médicos municipales coad-
yuvarán a la vacunación. Fdo. Gaite-
ras, Director de Sanidad." 
E n tal virtud, llamo a usted la 
atención sobre la obligación on que 
por la Orden 165 del Gobierno Inter-
ventor, del año 1901, están todos los 
habitantes, de vacunarlo .cuando así 
lo disponga la Superioridad. 
L a resistencia a vacunarse es pe-
nada por los Tribunales de Justicia, 
y esta penalidad no eximo de vacu-
narse, estando facultada la Jefatura 
de Sanidad para emplear la fuerza 
pública contra las personas que se 
nieguen a vacunarse y para denun-
ciar al Juzgado Correccional a todo 
el quo se niegue sin comprobar que 
ha sido vacunado con, lo menos, tres 
años de antelación-
Esta Jefatura espora que no ha-
brá que emplear ningún medio coer-
| cltivo para quo se cumpla tan sa-
ludable ley. 
Con gracias anticipadas, queda de 
usted- atentamente, 
Dr. Pedro M. Quevedo, 
Jefe Local de Sanidad." 
Apelación electoral. 
E n la mañana d3 hoy y ante la Sa-
la de lo Civil de la Audiencia se ha 
celebrado la vista de la apelación 
electoral interpuesta por el electoral 
Gonzalo Mariate, contra el acuerdo de 
!a Junta Municipal Electoral de Ja-
tibonico, de fecha seis de loa co-
rrientes por el que dispuso la ins-
cripción de José Agramonte Miran-
da y ciento un elector más. 
ROJITAS. 
0c San Diego 
del Vade 
Febrero 16. 
Gran Certanicu tic Rciua 
del C'uina>al. 
Según escrutinio celebrado el do-
mingo en la cuita y floreciente so-
ciedad " E l Liceo," las señoritas que 
mayor número de votos han obteni-
do son las siguientes: Elisa rerdomo, 
507 votos; Felicia Perdomo, 140 vo-
tos; Var ia Cepero, 129 votos; Amé-
rica Rojas, 103 votos; Pura Rofes, 
35 votos-
Y a juzgar por la animación y en-
tusiasmo que reina en esta progresis-
ta sociedad parece que este año ha-
brá muy buenas fiestas carnavales-
ca ,en este pueblo. 
Aun no se sabe todavía nada de 
cierto quién será la más probable 
reina de las cinco bellas que ya arri-
ba indico, porque también se rumo-
ra por la sociedad que surge una can-
didata para dich. certamen, que por 
su elegancia y simpatía tiene por tí-
tulo E a Paloma Tapada. 
A. S. 
De Nuevitas 
De Pinar del Rio 
Febrero U . 
Sentido pésame. 
Nuestro respetable Director expe-
rimenta en estos momentos dolor jus-
to, dolor sincero, dolor Intenso y 
profundo, aunque sentido y soporta-
do con cristiana resignación, por "a 
muerte de su querida hermana, ve-
nerable ,Sor Lucía de San José, Re-
verenda Priora del Convento de Car-
melitas Descalzos de Río Seco, cuyo 
infausto suceso és de reciente acae-
cimiento. 
Nosotros, que profesamos a nues-
tro Director, don NicoJ/ls Rivoro, 
una adhesión sincera en la que hay 
tanto de respeto como de afectuosi-
dad; que de una manera refleja he-
mos sido copartícipes de gratas so-
lemnidades a él referentes, sintien-
do regocijo en memorables alegrías 
sfiyas y congratulándonos con sus 
triunfos, no podemos hoy ser indife-
rentes a su dolor, y con *él somos 
participantes de su honda pena y por 
el pesar que embarga su ánimo sién-
tase también afligido nuestro espí-
ritu. % 
Nada más decimos, dejando las 
precedentes mauifestaciones, cordia-
líslmas y sinceras, en toda la pleni-
tud de su intensa y efusiva vibra-
ción. 
Abstrayéndonos al centro de nues-
tra conciencia y concentrando en él 
todo nuestro poder de volición, en 
cristiano devoto recogimiento, impe-
tramos del Altísimo eterna paz para 
el alma santa de la bendita Hija del 
Señor, Sor Lucía de San José, para 
siempre desaparecida de este mundo, 
y también pedimos al Todopoderoso 
espiritual confortación para el áni-
mo, justamente atribulado y adolo-
rido, de nuestro querido Director, 
don Nicolás Rlvero, y sus respetables 
i familiares, cuyo dolor repercute y 
forma eco en innúmeros corazones. 
HERNANDEZ, 
Corresponsal. 
F U C O 1 Anuncios en peruV-M P t i A dicos y revistas. • "•• - •Un bujos j grabados 
modernos, ECDNO'TTA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Teléfono A-4937. 
Con el Filtro H Y G E I A 
ú n i c o s an i t a r i o , a n e x o a l 
R e í r i g e r ú d o r ^ e v e r a 
Febrero 13. 
L a zafra. 
Y a empezó su zafra el central " E l 
Lugareño," de este téra ino y dadas 
las condiciones en que están sus cam-
pos de caña apérase que la zafra 
será buena. Según noticias hoy lle-
gará a ésta la primer remesa de sa-
co, de azúcar para almacenar en es-
pera de embarque. 
E l central "Senado" tiene hasta 
hoy el siguiente movimiento en los 
al-ri'bos a este puerto: 
Arribos, 19,893 sacos; Exportados, 
18,673. Existencia, 1,220 sacos-
E n ambos centrales el orden es 
perfecto y si la scondlciones atmosfé-
ricas no ocasionan interrupciones es 
de creer que seguirán sus moliendas 
con toda regularidad. 
E L CORRESPONSAL 
De gran novedad, para casae par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a toúos los co-
nocidos hasta el dia, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba. 
T a c a d a y Rodríguez 
Cantosos,9yIt íel A-?81l. 
Y en Obispo, 89, "La Habanera** 
Importcdores de eiectos sanitarios. 




Atentamente invitado por el Revc-
rendo Fray León Mandarriaga, tuve el 
honor de asistir al cortés y respetuo-
so recibimiento que se le tributó al 
Vicario General de los PP. Francis-
canos Revdo. Fray Andrés de Ocerín 
Jaúregui. 
Cuanto vale y brilla en la sociedad 
marieleña se encontraba presente- Es -
to pueblo ha testimoniado una vez 
más que es eminentemente católico. 
Pocas horas después tuve el alto ho-
nor para mí de ser recibido y entre-
vistarme con el estimado sacerdote 
que hoy es nuestro huésped. 
Que le sea g.atlsima su estancia en 
Mari-cl, son nuestros desos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Vieja Bermeja 
Febrero 15. 
Grata visita. 
Ayeu tuve la grata satisfacción de 
de saludar a su llegada a este pue-
blo a mi respetable amiga la seño-
ra Evaristo CurbeJo do Curbelí), 
acompañada de su querido hijo Ra-
fael María, mi amigo del alma, que 
procedentes de Güines vinieron en 
viaje de paseo. Una gran sorpre-
sa resultó esta visita que inexpera-
damente recibió su amiantísima hija 
la señora Arn^anda Curbalo de Gar-
cía, quien n4 por un instante penaó 
ser tan agradablemente sorprendida 
por su Ilustrada mamá y su querido 
honuano. 
Mañana, en el tren de las diez y 
media, partirán de nuevo para la 
pintoresca villa del Mayabeque, lu-
gar de su residencia. Me anticipo a 
desearles un feliz viaje y lamento 
muy deveras quo su estancia no fue-
ra más prolongada en ceta locali-
dad, donde tanto se tai quiere y dis-
tingua y a su vez, hago votos por-
que no transcurra mucho tiempo, sin 
que de nuevo volvamos a ser sor-
prendidos por amigos que sincera-
mente apreciamos. 
E l tiempo. 
Han vuelto de nuevo a visitarnos 
las lluvias y en esto momento llue-
ve torrencialmente, que sin duda se-
rá de grapdcs perjuicios para la 
marcha de la zafra, que so presenta-
ba hasta hoy de lo mejor, tanto pa-
ra los colonos como para los brace-
ros, debido a que el tiempo esta.ba 
ayudando a sacar buena tarea, en 
recompensa de lo que al principio 
se había sufrido. 
G U T I E R R E Z . 
De Kincón 
Fe-brero 16. 
Al señor Saturnino Escoto 
Carrión. 
Fechada en la Habana a los doce 
días del presente mes, recibo y leo 
una epístola magistral, suscrita por 
el cultísimo y celebrado escritor se* 
ñor Saturnino Escoto Carrión, repre-
sentante a la Cámara, dándome las 
gracias más afectuosas por no sé 
qué frases salidas de mi modesta 
pluma que él estimó imprescindible 
corresponder con im sincero e in* 
merecido mensaje de gratitud. 
Ciertamente, en sus inmerecidos 
elogios hacia mi correspondencia ex-
traoficial, hay un tantito de exagera-
ción, pues todas las .veces no es per-
fecto, particularmente en aquellos 
casos en los cuales por multitud de' 
pequeñas circunstancias no se acier-
ta a tener para los importantes asun-1 
tos las más tiernas frases de grati-
tud. 
Pero no por modestia, sino por 
justicia, no puedo, ni debo, ni quie-
ro aceptar tantas inmerecidas ala-
banzas como la excesiva genertosá-
dad de usted me prodiga. 
Por mi calidad de representante 
circunstancias de este importante 
periódico, me considero, pues, obli- | 
gado a la más profunda gratitud y i 
lo que dice usted de mí particular-
mente, a gratitud aún más profun-
da, a mostrársela y declarar solem-
nemente que cuente en todo tiempo 
con mi pobre amistad y distinguido 
aprecio. 
Usted, noble amigo, rale mucho, 





E l día 16, a las doce del día, fué 
sacada del fondeadero del río Sagua, 
la draga "Cayo Piedra," propiedad 
del Estado, que tenía arrendada la 
Compañía de Clark para el dragado 
de este puesto ,hasta los muelles de 
García; fué remolcada por los re-
molcadores "Vulcano," propiedad de 
los señores Alvaré y Ca-, acaudalados 
comerciantes de esta plaza, y "Al-
mendares," propiedad del hacenda-
do de Cienfuegos Domingo Nazábal. 
Dicha draga estará en puerto hasta 
que llegue el remolcador que ha de 
llevarla a la Habana. 
Grata visita. 
E l jueves nos visito el señor O. 
Michel, Inspector del Departamento 
de Comunicaciones, quien viene a 
inspeccionar el material de la Esta-
ción de Telegrafía : in hilos que está 
en el vecino Cayo Cristo. 
Ha regresado de la capital el se-
ñor Conrado Guardiola, Administra-
dor de Aduana que como anuncié en 
mi correspondencia anterior se en-
contraba en uso do licencia. 
De pesquería. 
Desde el lunes encuéntrase en és-
ta do pesquería el ingeniero Mr-
i Waddly, en unión de Mr. Stevens, 
banquero de la Florida. L a señora 
| Stevens se hospeda en el hotel "Mi-
ramar" hasta, que regrese su esposo. 
Keetablociaa. 
Encuéntrase restablecida la en-
cantadora señorita Zoila Casanova 
Goilnez, que guardaba cama. 
Deseamos verla pronto de nuevo 
en nuestro paseo "Independencia." 
i Notas. 
Muy en bneve será pedida La ma-
! no de una respetaolo amiguita nues-
i tra por un correcto joven de la vi-
1 i la do Sagua. 
E l día 6 de Marzo tendr áefecto 
en los salones del "Circulo Isabelino" 
un gran baiie. 
Después de una corta temporada 
en la Perla del Sur, se encuentra 
entre nosotros la señorita Clara Ga-
ra, cuñada del señor Bruno Oyar-
bide, representante en esta plaza de 
los señores Castaño, Nazábal y Ca. 
Ha partido rumbo a Mobila, para 
asuntos de negocios, el apreciable 
comerciante de esta localidad señor 
Charles Murphy-
Feliz viaje y pronto regreso. 
Por haberse fracturado un pie en 
el ingenio " E l Salvador,' 'encuéntra-
se en esta el rico hacendado Gerar-
do Moreno. 
Deseo que se restablezca. 
Tiesta escolar. 
E l día 24 tendrá lugar ca la Ca-
sa-Escuela una fiesta organizada por 
el Director señor Noy. Los niños re-
correrán además las calles hasta el 
Malecón en las primeras horas de 
la mañana; a las dos de la tarde 
irán al hipódromo a presenciar el 
encuontro de las aguerridas nove-
nas "Patria" y "Libertad", y por la 
noche coneulrrirán al Teatro Sans. 
Quo sea pronto. 
Van a comenzar las obras de la 
carretera que ha de unirnos con la 
villa de Sagua la Grande. Nuestro 
representante a las Cámaras, señor 
Felipe de Pazos, se toma interés en 
ello. 
E L CORRESPONSAL.' 
¥A acto será de Importanei» 
concurrirán representaciones J a 
distintas coleatlvldudes lócale ^ 
bomberos y.el capitán Feiiú en loí 
sentación de la Guardia LOCÍÜ ^ 
Se anuncia como número d i 
grama de los festejos un d? I,t,i% 
del doctor Feornando Sánchpv ^Urs» 
tes. —^ez Fu^. 
L a fuerza activa de "La 
ja" al mando do su jeté el H ^ 
Sánchez Fuentes, asistirá. ct<* 
L a casa cuartel será iluminad 
habrá desfilo de las fuerzas n y 
misma. r U 
L a banda de música se presenf. 
uniformada y dejará oir eiceu • 
piezas musicales de su nutrido r!ntt8 
torio. rei)«r-
E l Alcalde, doctor Loredo «^^ 
rá. a8latl' 
Las fiestas tendrán lugar a i 
de la noche. ^ * 
E l entusiasmo que domina 
miembros do la institución es nJ0' 
ble. aota' 
Tendremos, pues, en la fecha 
triótlca algún acto festivo. 
Boda. 
Para el día 24 se señala la 
lebración de la boda de la eentii 
señorita María de la O. Facciona co 
el correteo joven y difitinguido ¿ow? 
el joven R- Cardoña, ^ 
Véase la invitación dirigida a lo 
elementos distintos: 
"DIARIO D E L A MARINA. 
Presento. 
Debiendo solemnizarse la consti-
tución del Comité Municipal, iUau! 
guración de la Casa-Cuartel y Bail. 
da de Música de la Sociedad Nacio-
nal L A CRUZ ROJA ©n este pueblo 
en la noche del día 24 de los co-
rrientes, actoBal cual han de concu-
rrir^epreseutaciones de la Asamblea 
Suprema de esta Institución y fuer. 
za activa; tenemos el gusto de inri-
tarle para las 7 p. m. de dicho día, 
al local designado calle de Martí nú' 
mero 61. 
Esperando nos honre con su asis-
tencia. 
De usted atentamente, 
Abelardo Carreño, Secretarlo; Doc-
tor Antonio Bosch, Presidente; Jo-
sé Beltrán, Jefe de la tercera co-
lumna; Armando Romeu, Director de 
la Banda. 
Comité Municipal: Dr Antonio 
Bosoh Martínez, Presidente; señor 
Ramiro Monfort, primer vie; Ldo. 
Ernesto Muñoz, segundo vice; señor 
Abelardo - Carreño, Secretario; señor 
Jesús María Barrios, vice; señor Se-
bastián Blanca Maceo, Director; se-
ñor Fermín Méndez, Tesorero: doc-
tor Justo Apezteguía, vic; señor Ma-
nuel Alvarez Guiral, Contador; doc-
tor Gustavo Varona, vice-
Vocales: señor Matías Amaya, se-
ñor Wo-ko-Man (Manuel Cantero), 
señor Rufino Domenech, señor José 
B. Pérez. 
E L CORRESPONSAL. 
Establo Modelo 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Kosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente CODS-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias enti-adas y salidas a tres 
calles y 'os techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos: sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para gpardar en el 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAPEQUFS que por sar-
casmo se llaman ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, cochea 
y bestias dp tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les m-o-
m êndo bagan una visita a mi ES-
TABLO seemros de one saldrán de 
é] gratamente impresionadas. 
2655 27 mz t 
" H a v a n a S p o r t " 
M O N T E , 71 Y 73 
Traje casimir, por ineiliila, 
telas inglesas y francesas, 
de gran novedad, por solo 
16-96. 
c. 649 alt. 12 t 6 
" M A I N " 
Especialidad en conservas. Sidra 
natural y vinos, garantizando su pe-
reza, ista hace fe, pruébenlo y ŝ  
convencerán. Hioja "Jianín' S-i.ou 
garrafón y M cts. botella; gallego-
$5.00 y 40 cts. botella; Valdepeñas 
$5.00 y botella 40 cts. Sidra naturíu 
$3.75 caja de 12 botellas. Vinagre Ofl 
manzana, 25 cts. botella. Jamones» 
lacones, longaniza seca a $L10 —̂V*' 
Truchas del Río Nalón a 75 cts. lau'-
Percebes, 40 cts. lata. Orelas, o0 cta. 
lata. Botas de todos tamaños para vi. 
no, y pellejos desde 1 arroba hasta 
a precios equitativos. Queso Cabras 
a 90 cts. libra. 
Teléfono A 5727. Obrapía 90. 
c. 755 a l t 4t-lo 
1INIIÍRA TRUNCÉSA VEGETH 
LA HEJOÍ Y MAS SENCILLA DE 1 PLICAR 
D e v e n t a en las p r inc ipa l e s Parmi\c iaLi y D r o ¿ a e r f * $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
• • • • 

















































































T̂ avarro, -» > "'1+ --j ',7"" ~* —-•••vw» «I 
I^AtíTa, destinada a ser un acón-1 temudo darse-le de gran liesta. 
\̂r̂ to., I vY h-0-y' que «^bian sus días mu 
^íieio al asalto a la suntuosa 1 on 
ón del doctor Oi-estes Ferrara. Cií 
decidido 
A L i r K r r 
T l v ^ O L I 
C 278 
. P Á . 
I SO«J I I JOJit 
In Jl-e 
H A B A N E R A S 
Realización de Joyas y 
Muebles baratísimos, en 
"LA PERLA". Animis, 84̂  
•¿¿02 10 mz. t 
E s p e c t á s i i l o s 
PAYRET.—Cine Santos y Ar t i -
Zii;.—Grandes películas y el genial 
"Fregoüno." 
la careta, han ido acumu- un duetto. canciunes cuba.' 
notas, diversas que no podría W Herrero y el bajo Mi 
^Já* dejar de atender i ubición de oelícula.. L ^ . 
F êjas, ^ n0 acertaría a eleelr 
presentación de 
las jo r el 
^ 0 I 1 untas, tan vanadas y tan bailes de Mr. Honry S S S n S y su 
" pareja. 
Más en la semana. " 
Se ha venido anunciando una soi-
ree para el viemes en celebración de 
!'0S íff .de la señorí .Nestora Crespo 
ntformado. 
una reunión 
áctor que ha pre-
de P jeferencia. 
verbo d fiesta, ya, después de 
íJtuada ayer en la residencia del , ̂  # Figuevas, pero, bien i 
l*í!!de ia distinguida familia de i Jire.que sólo ¿e ü-aU de ur 
^ólo queda otra, en ' ifunihar, sin el carácter ou 
alebrará el domingo próximo 
t̂retanto s e sucederán en mves-
i-efieto al asalto a la suntuosa j ¿has Margaritas, cúmpleme anun-
-!ión del doctor Orestes Ferrar . ĉ ;> vor expreso encargo, que rto re-
ÍWra la bella y muy graciosa seño-
rita Margot L' Brtard. 
¿Qué otra Marpar'ta recuerdo? 
rdedad otras fiestas de carác- i . ̂ -'na que es amiguita mía encauta-
iL€Tso, más reducidas. íntimas [ ^oi'a, Margarita Cabarga, la menor 
de un grupo do hermanas en que to-
(fM son bonitas y son simpáticas y 
tan graciosas como distinguidas. 
Notas tristes. 
Laŝ  últirnas, entre las que registra 
'a crónica, son muy sensibles. 
MARTI.—No se ha recibido el pro-
grama. 
ACTUALIDADES. — Los 3 "Yoe-
tas"; los "Satanelas" y películas. 
M S í 
M I E S , 
Muy elegante y amplio es el surtido que tenemos de MEDIAS, CAL-
CETINES y CAMISETAS. — ^ 
Cuantos colores y cuantas clases se deseen, por finas que sean, podemos 
servirlas. 
NO HAGA 3U3 C JM.>RAS EN ÉSIOS ARTICULOS, SIN VISITAR E L 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S D E P U N T O D E " E L E N C A N T O " . 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 867 
Pidan Chocolate Mitres . LOS JliejOS Florales 
ALHAMBRA. —"El éxito del si-¡yMartiníco/Postales de 
seda y confeccionara 
con ellas lujosos ador-
POR LOS CINES i . 
GALATHEA.—(Prado v San José) n O S pOTO SU nogar 
glo," "El Patria en España" y "Una 
rumba aristocrática." 
C 60̂  F - l "La hija del torrero" y "La priiuera 
bailarina." ' 
1 A R A . - ' E n lIT^arras del León": ft\/¡M% 8. 011303311)1 M\& 
y "La revancha." ' 
PRADO.—"En la tierra de la muer-
te" y "El rapto del príncipe." 
f« ... 
ŝTmayo1* númerc 
Ŝ lo ana oficial. 
r, la comida en el Palacio Pi-esi 
i esta noche para un corto 
filtre íos clue se cu-^tau. co-
ntados de hoiKT, el Ministra, Vnay la'mil01.t tras l ^ de 
ñ0i^0IJlJl1™!™^ Brasl1 i cimientes, d.l Conde de Sagunt?; la ? LM respectivas esposas. 
Váe una fiesta de jcunes filies que 
3 mañana Nena Pessino, 
otra, un caballero todo bondad, ex 
célente amigo que ha bajado al se-
pulcro, 1̂ feeñor Carlos Reyna, a quien 
lloran irconsclables las meritísimas 
señoritas Morales, las hermanas Liz-
zie y Mary. 
¿Y bodas? 
Una ya celebrada, la del sábado en Up gábadO, cayo auu.^uu xuc .u , el A ^ de la Soí{a 
jático presídate, el ;-nor Víctor. (]a cl señ<>r mo :e de 
l Menaoza. haora manan, grand ' ]a rom€to dar c,uen^ 
6>erdeunSrl'upodematrmionloSdeliya qU8 hoy> ^ ^ material de 
rin elefante. i gc.pa î̂  no ^ sej-ía posible. 
Y otra boda por <jel->brar, que es la 
de Enriqueta Alouso, una señorita 
uuiy graciosa, y el jovea ingeniero 
Eladio Armongol. 
Tema también para mañana. 
No es sólo lo que hay en el índice 
i la noche de bov la ceremonia 
'J li^ra^10- nupcial de refeî encia. 
así nuerle llnmMrss la confe-, ün baüe e,tá fUspUe£to en el 
Oda one d»ra r-i nueves en los sa-, Americ.m c,ub , celebración dei 
m del C^jno Lst^^ol el m^tre , rata.licio de Wa^^gton. 
Hablaría, si de mayor tiempo dis-
pusiese, de la expectación que ha 
despertado la gran bailarina rusa que 
viene en Marzo a Payret. 
Esto es, Anna Pavlowa, una estre-
lla del género. 
Aclamada en todo el mundo. 
Pero me reservo este asunto, como 
fí is-ua1. causa, tuvo ayer que trans-1 otros mu<.hcs máSj para ias Habane-
irirse. j ras ia edieióm inmediata, en laa 
será íi ni ú'"coles. , 
;Se repetirá—ya que de bailes ha- I n n u n r r - T i i s n n i i n n i P T l 
lo-lanóclie veneciana de Miramar? j []y|||][ [ } \ \ | || 
Podría asegurarlo. 
Manolo López ha recibido al objeto t La hermosura del busto es la nota 
Kilaciones numerosas que lo deci- ; más atrayente del cuerpo de la mu-
irán a proparar una reproducción ; jer. La que lo tenga raquítico pasará 
e la origina; y bonita liesta para j ilosapercibida. Para llamar la aten-
* noche del sábado. ciói/por la hermosura del cuerpo hay 
Y una vez así resuelto me apresu- ' que tomar las pildoras del doctor Ver-
M a anúnciario. , nezobre, que actúan como reconsti-
Hablando do Miramar hay siempre ! tuyentos. Se venden en su depósito 
Jigo nuevo que decir, y es, ahora., que e! crisol, neptuno 91 y en todas las bo-
té del miércoles se anticipa para ticasv 
1a es-
'taal" y graciosa señorita, hija del 
ruido letrado señor José A. 
• 
£„ el Yach Club, donvde va renació 
jjgp-ía con un aímuerzo el pa-
i o v nfitrión f é .s
^ bailará. 
V es .cegurn oue concurran, resr-a-
MUÍO ya el hiio de ::u adomítión. «1 
upitico Fernando, los distinñm'ílos 
éws W-ría Luisa Menocal y Eli-
jo Arírüelle?. • ¿ . 
jM foltera. entre tantas fiestas, ¡ de l  ^ .h  
-ja de carácter literario. 
-KÍOT fanario dea Francisco Gon 
ález Díaz. 
A prnnódto fl.̂ l Casino d '̂é nue su 
ul« ríe La Pí-^+a. suenend^o por 
Í'IKIO la Cnlom'a Fenañola, ea-
iPepoesto nara pl ?ábqdo. 
Antes Befé •ofrô .ido el de la Aso-
lé Denendíentes. oue también 
NUEVA INGLATERRA. — "La < • ^ » » . » 
hora trágica" y "Cuando las heridas ! ^ < ^ & $ * X * 
cicatnr.JII.'' <̂ Ĵ̂ ^̂ ^ c5̂ '̂ " 
"Polidor, doméstico^ \> Q'Be¡;|;( 83, ftl. A-7911 
Mañana publicaremos los lemas de 
las composiciones que han recibi-
do el Secretario de la Comisión de 
los Juegos Florales Hispano-cubanos 
a beneficio del Asilo Menocal y de 
la Asociación Avilesina de Caridad, 
y cuyo número es tan grande, que tal 
vez sea éste el Certamen literario 
que haya tenido mayor número de 
concursantes. 
Al mismo tiempo insertaremos} 
una infonnación completa de esta 
fiesta, que está llamada a obtener 
pvf»-finrHinaría resonancia. 
'*En el dintel de la muerte" y otras de 
mucho atractivo. 
NACIONAL.— No se ha recibido el 
programa. A l o s D a m a s 
TODOS m NIÑOS DOCILES 
E l e g a n t e s Un trance difícil para la madre, es 
el momento de la purga de su hijo, i 
que huye, grita y llora, negándose a i Una buena noticia tenemos que 
tomarla. Se hacen dóciles, piden la dar a las damas elegantes: consiste 
purga, cuando se emplea el bombón en la llegada a la Habana de Mdme. 
purgante del doctor Martí, que le j Búhamele, acreditada modista fran-
atrae como una golosina. Se vende ¡ cesa, que viene representando la ca-
en su depósito el crisol, neptuno y Sa Renoux, de París, de la que ha 
manrique y en todas las boticas. | traído un surtido precioso de vesti-
j dos para ofrecerlos a las damas que 
~ ~ , en nuestro país dan siempre la no-
ta más alta de elegancia. 
Mdme. Búhamele tiene expuestos 
I sus vestidos en la Maison de Blanc, 
Obispo 99, en cuya casa ha quedado 
como directora del departamento de 
vepHdos. 
Todas las personas que visiten la 
exposición de vestidos de la Maison 
dp Blanc. serán atendidas por Mdme. 
Pnliamele. 
C 853 ' alt ñt-20 
mmm de 
\ GE1E11S0> FBWESEN le 30131)11 y BIPOEUIX 
HELADOS IT 
DULCES 
E S T U C H E S B O M B O N E S S U I Z O S 
"ü FLO] CHSiNA", G3!ían3 y San José. 
E l gran baile 
Habiendo tenido esta sociedad que 
suspender el baile que para este día 
tenía señalado, con motivo del falle-
cimiento del Ldo. Mañach, Presidente 
del Centro Gallego, mucho he de agra-
decer a su reconocidad bondad, haga 
saber por medio de su leída sección, 
que este baile tendrá lugar el miér-
coles próximo. 
Hay gran animación para asistir a 
este baile. 
que daré cuenta del último chisme-
cito. 
Viene del Malecón. 
Yse refiere a una de las vecinitas 
más encantadoras de la gran ave-
nida. 
Una sorpresa quizás. . . 
Enrique FONTAMLLS. 
"la Casa (¡atotaaa" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en i©' 
rios los artículos. Muchas novedade?. 
Cuadros y La.upins 
M O D A 
Muchis Mo h s 
Se Inn recDida en "ROMA" 
Triste Fin 
D E L 
REUMATICO 
V I A J E R O S 
(irán Liquidación de Baúles y Ma-
letas con grandes rebajas durante 15 
días. 
E L LAZO D E O R I 
Manzana de 63mez; frente a! Parque Central 
C 855 9t-20 
Asociíiiion úe bep.naienttSüeE 
umeicio de L tkLna 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DEL CUARTO TRIMESTRE DE 
1914. 
A la una y media de la tarde del 
¡próximo domingo, día 28 del mes ac-
| tual, tendrá efecto en el salón do fies-
I tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
i cuarto trimestre del ano 1914. 
So advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10 de los Es-
tatutos Generales, solo tienen derecho 
a concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la ca-
lle del Prado y el recibo que habrá de 
presentarse a la Comisión do puerta 
será el del mes de FEBRERO ac-
tual. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. a. r., se publica, por este me-
dio, para general conocimiento. 
El Secretario, 
Isidro Bonavia. 
3330 27f t y 28m. 1 
P A P E L P A R A D I S F R A Z 
Acaba di recibirte un coiota surtido de PAPELCRE-
PE LISD Y F L O R I J O L l t e í a " C E R V A M S " 
Galiano y Neptuno Teléfono A-4958 
C 821 S-18 
m . LAS MAS 
li' reuma entumece sm múscu-
los, endureco «nsarticu sccíones. 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cu?rpocoA dOiOres in-
terminab.es e ínsufrib.es. cada 
vez mis agudos, más recios, 
mis tremen ios. 
EL REDU\ \ m L9 CORA EL 
ANri¿R£DmiC9 DEL 
Dr. RliSSeli KllltS, de Meífia. 
EN PODAS LAS BOTICAS. 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de la« damas, porque sus paisajes de sed» 
con preciosas vistas de Cuba y «ms hermosos coloridos, lo hace» que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas do la República y al 
por mayer en el almacén de La Industrial Abaniquera—Calvet y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 863 6t-23 
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H 1 I 3 D V 3 0 V a H í l H d V 
« \ / INVA1A8NlM3d« 
O B I S P O , 63 
C 846 alt 5t-20 
"a \ m i m i 1 
De esta selecta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa so agotará pronto. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Librería de José Albela, Belascoaín 
32 B... Telefono A 5893. Apartado 511. 
c .S06 5t-17 
G r a n I S L f t en C U B A " 
L A I S L A D E C U B A 
Bouqnet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronáis Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fró-
tales y de sombra, 
etc. etc. ==: 
Seniillas de Hortalizas y 
de flores 
^1 Fifla natálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
8HCINAS I JARDIN, GEVEIAL LEE 
I SAN JULIO. 
lElEFOHO B-flí ii Í(HIIIIUUIL 
I t e i ü n d a ensanchor sus djpartartos de Raji y SÍ p n j J i i l l^riir \v> di^irlnintís de 
Peleterí.i, Sonibrerem y Cotocloias pira Sjains y ü i » , a vváw \ \ ú \ \ \ m üpílicíüi. 
V E A N P R E C I O S Y S E C O N V E N C E R A N 
Zapatos charol, gran moda, escotados, de hebilla grande, tacón 
Lui \ V , de $4.50, a 3 pesos. 
Zapatos glasé, para seiiora, tacón Luis XV, de $3.50, a $2.50. 
Zapatos glasé y charol, para señora, tacón militar, 2 tiras, de 
3 pesos, a $1.90. 
Zapatos glasé, para señora, color y negro, a $1.50. 
Zapatos glasé, para señora, color y negro, a 1 peso. 
PoUcas para niño, marca "Pons," primera, charol y mate, del 
H'z al 11, a 2 pesos; en todas las peleterías valen 20 reales, y del 
ll'/i al 2, a $2.30; valen en tolas las peleterías $3. 
Polacas glasé, suela doble, de primera, del 8'/* al 11, a $1.40; 
valen $2, y del 11% al 2, a $1.50, valen $2.50. \ 
Zapatos charol y glasé, para niña, negros y color, 2 tiras, de 
primera, se liquidan: del 8^ al 11, a $1.25, y del lli/2 al 2, a $1.50. 
Polaquitas e imperiales glasé, para niño, del 1 al 5, a 65 centa-
vos, y del 5 al 8, a 80 centavos. 
Polaquitas niño, de primera, del 1 al 5, a 85 centavos, y del 5 
al 8, a $1. 
Polacas y zapatos de niña, rosados y azules, lona fina, del 1 
al 8, todos a 80 centavos. 
Polacas cabritilla, rosadas y azules, del 8'/i al 2, todas a $1.25. 
Gran surtido en hules de colores, 5 cuartas de ancho, a t2 rea-
les! :A 2 reales! 
Se lleva calzado a domicilio. 
CONFECCIONES 
Trajecitos marinera, para niños de 2 años, a 80 centavos. 
Trajecitos marinera, para nmos de 4 años, a 90 centavos. 
Trajecitos Marinera, para niños de 6 años, a 1 peso. 
Trajecitos rusos, para niño* de 2 años, a $1.10. 
Trajecitos, para niños de 4 años, a $1.20. 
Trajecitos rusos, para niños de fi años, a $1.40. 
Trajecitos piqué superior, p ira niños de 2 años, a $140. 
Trajecitos piqué superior, para niños de 4 años, a $1.60. 
Trajecitos piqué superior, pira niños de 6 años, a $1.80. 
Camisones isleños, bordados, a 4 reales. 
Camisones Bretaña, finos, c m encajes, a 45 centavos. 
Camisones franceses, borda los, a 6 reales. 
Mamelucos de warandol, adornados, a 30 centavos. 
Baticas warandol, adornadas, a 30 centavos. 
Gran surtido en batas, kimonas, faldas y sayuelas. 
Bonito surtido en faldellines y gorros de bautizar, a precio de 
liquidación. 
Gran surtido en sombreros de todas clases, a precios nunca vis-
tos. 
Gran surtido en flores de fantasía, plumas, esprlts y todos los 
adornos para sombreros. 
U n a v i s i t a a l a m á s p o p u l a r d e l a s t i e n d a s d e l a H a b a n a 
y s e c o n v e n c e r á n d e s u s p r e c i o s . V í S T A H A C E F E . 
M O N T E , M U M . 5 5 . T E L E F O N O A - 7 6 0 6 
P A G I N A & £ I S i M A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R U ¿A U f e 
o p © i r 6 
" B a s e - b a l l A m b u l a n t e " 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  * 
L o s I n t e r c o l e g i a l e s 
Tremenda derrota de los "obispados" 
— E l San Anacleío logra derrotar a 
los "osos"—Buen triunfo de los 
"bojs" del 
E l baseball es tá demostrando- es 
Una cajita de sorpresas ,¿ quién se 
A. Velasco, x mible, y aunque en el transcurso del I 
juego le dieron siete hits, fueron ais- | 
lados lo suficiente para que no hicie. j Totales 
ran mucho efecto. 
Y Andia rf modesto en todos los ac- I 
tos, se encontraba algo enfermo y su i 
manager en vista de ello lo retiró, po. L , , , . „ ~~ 
niendo en su lugar a el hermano que ¡ E. Valdespino, 3b. o 
responde al t i t u l ó l e "Panchito,55 que ' f- ^ " 5 1 " ^ , ss y p 4 
dio un bonito hit. I ¿- ^ f ^ lb 
Dos two bagger disparó el vencido j í'.oba1', c • ' 
•a tres el victorioso, correspondiendo. I ^ ' igaroia, If 
0 1 1 0 0 0 
. .42 10 18 27 15 3 
I N S T I T U T O 
B. C. H. O. A. E . 
podrá atrever a predecir la victoria 
de los " invá l idos?" 
Pero sucedió lo inesperado que es-
tos chicos dirigidos por su nuevo di-
rector el popular Ituarte se presenta-
ron en el terreno completamente des-
conocidos; no parecía que era el 
"aguanta-palos" de siempre, sino quo 
parec ía un verdadefo club' de Liga 
Grande, ta! era la pujanza que desde 
los primeros momentos nos demostra. 
ron. 
Diez carreras por seis el contrario | signar que durante el transcurso del 
basta para explicar que el "paleo" que i presente campeonato no ha habido 
le propinaron a los champions era mo. I una simple discusión por el mal con-
Tiumental,'y que dicho sea de paso, | teo de bolas, y elío dice mucho en fa-
p a s a r á a .a historia beisbolera Ínter- ! Tor (ie los "eternos judas" sí se tie-
co>gial. ! ne en cuenta que tolos los clubs es tán 
Todos los boys que componen el i hambriento.? por la victoria. Siempre 
team "anacletados" jugaron con una j Dei Valle y Moncete, Colina etc.. sabe 
Boltura digna de aplausos, y entre los \ satisfacer las exigencias estudianti-
qne sobresalieron están el debutante j ieS-
Bérriz Albuerne en el uso de la maja- j E1 miércoies como día de fiesta na-
gua, Orta disparando de cincom tros j volverán a batirse correspon-
les la honi-a a los muchachos Azcára-
te, Alamilla, Botín, Suárez y Ledón. 
Seis bases robó el team sallista y 
cuatro los'astures, con esto queda 
demostrado que Vilahú tiene que en-
jabonarse el brazo ,y Boza mojárselo. 
Los umpires bastante bien, y ya 
que hablamos de ellos bueno es con. 
O 
J . Figarola, cf 
G. Martín, rf . 
L . Olivera, p . 
J . Cristofal, rf y 2 3 
J Fernández 2 y ss 4 
' ' ve rdá ," Calvo, y sobre todas A. Va1. Ant i l la y ,dicndole en primer lugar . 
des que no sólo cogió con maestr ía I San ^nacleto, v en segundo Insti tuto 
cuantas pelotas iban por su territorio j y .De ]a g ^ j j ^ ̂  que tener en cuen. 
Bino que bateó a la caja, mereciéndose | ta (iue s61o se ju¿avá por la tarde, en-
Jos aplausos del numeroso publico que • ̂ z ^ \ 0 ei primer match a la una y 
invadía los amplios campos del. Ha-1 qu¡nCe 0T, pUnto m4c n i menos.) 
iba na. 
Del Instituto se distinguieron 
dos Figarola, los cuales por no quérer 
Eer menos uno que otro dieron a tres 
por cabeza. 
¡Arr iba con el familión, que siem-
pre son buenos los estacazos aunque 
Be pierda. 
López, el excelente short de los 
"chéveres de obispo" según los n i . 
mores que hemos podido recoger, se 
re t i ra del citado team, siendo lamen 
table tal resolución del notable juga-
doh, y no t a r d a r á mucho antes que su 
club note su ausencia. 
E l segundo juego resul tó una fran-
ca victoria para los "asturianos" que 
Be dieron gusto con el "sallista" dán-
dole un buen paleo, y desconcertándo-
lo completamente, y por lo tanta ha 
ciendo más aplastante la derrota. 
La estrellita "asturiana" o* sea el 
pitcher Granador lo mismo batea un 
h i t que poncha i el bateador más te-
quince en punto (: 
! Antes de concluir reciban nuestra 
\ felicitación los managers Heredia e 
Ituarte, por los juegos que sus boys 
han ganado cuando todos creíamos 
perdidos y que por lo tanto nos resul-
tó una sorpresa, y ahorp véase la 
cajita de sorpresa en forma de scove: 
B. de la H . 
(Primer juego.) 
SAN A N A C L E T O 
B. C. H . O. A . E. 
Totales.. . . .38 6 10 27 11 3 
Anotación por entradas 
San Anacleto . . . 000136 000—10 
Instituto . , . . . . 300 000 102— 6 
SUMARIO 
Two base hits: J . Figarola, P. Do- I 
bal. Aiberdüa. 
Stolen bases: Bérriz, Orta, Velasco, ; 
2, Leal, O. Figarola. 
Sacrifice' rits: Bérriz. 
Double plays: Valdespino, Fernán- i 
dez, S. Figarola, Vela y Albuerne. 
Struck outs: por González 1, Alba- j 
rrán 1, Moreno, 3. 
Bases^por bolas: Por Olivera 3; por 1 
Alberdua, 2; por Moreno 1. 
Passed balls: por Dobal 1. 
Umpires: Del Valle y González, 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: F . Carbonell . 
S E G U N D O J U E G O POR L A TAR-
D E 
"DE L A S A L L E " 
V. C. H. O. A. E . | 
T a m b i é n e l A n c i a n o 
0 12 
0 8 
V. Bérriz, 3 y s s . 5 1 1 0 2 0 
R. Albuerne, 2b . 5 1 2 2 2 0 
R. Moreno, l y p . 5 2 3 0 3 0 
V. Orta, 1 y r f . . 5 2 3 12 0 1 
J . Calvo, ss y 3. 4 0 2 1 2 1 
E. Vala, I f . . . . 3 1 0 3 1 0 
A . Valdés, cf . . . 5 0 3 3 1 0 
A . Leal, c . . . . 5 0 1 5 4 0 
J . Alberdua ,p y r f 4 2 3 1 0 1 
J . Belaunde, r f . . 1 0 0 0 0 0 
¡Alamilla, p 4 0 2 0 
1 Cabrera, lf y rf. . 3 0 0 0 
; Macía, Ib 4 0 
i Boza, c 4 0 
Azcárate.ob. . . . 4 0 
Gómez, 2b 3 1 
; Pedroso, cf 3 0 
I Vidal, ss 3 1 
, L a Torre, lf y rf. . 4 1 
Totales. .32 3 7 24 10 1 
A N T I L L A 
V. C. H. O. A. E . 
P A S T A 
P E C T O R A L 
, Botín, l f 5 1 
: Gutiérrez, 3b. . . 4 0 
i Andia, rf 2 0 
j P. Andia, rf. . . . 2 0 
I González, cf. . . . 5 1 
i Granados, p . . . . 5 0 
| Ledón, Ib 3 2 
i Febles, 2b 3 0 
Vilahú, c 3 1 
Suárez, ss 4 3 
El alivio es t&rf inmediato 
que Sa TOS del resfriad», 
cura casi siemt 
FARMACIAS 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E f t i C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELtFONO A-5I02. 
CONSULTA M E D I C A E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González—Concordia. 17. 
léfono A-6264. 
De l a 3.-
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José Marcb, Manrique, 5. De 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3905. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. L Plasencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operacionog: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, de 1 
3.—Telefono A-6535. 
SANATORIO: 
n v c S ^ T ^ Í r , 3 1 " ^ 3 1 2 8 * 1 5 * de C e t i n a . 38.—Teléfono A.2470. DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agust ín—Amargura, 44.—Teléfono A.8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar 
auxilio do los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 
8 2 Totales. . . .36 8 16 27 
Anotación por entradas. 
"De la Salle". . . 010 020 000— 3 
"Antilla" 010 032 l l x — 8 
SUMARIO 
Two base hits: Ledón, Botín, Suá-
rez, Alamilla, Azcárate. 
Stolen bases: Alamilla, Azcárate, 
Gómez, Vidal, L a Torre 2, Gutiérrez, 
L Andia, Febles 2. 
Sacrifice hits: Febles. 
Double plays: Alamilla, Boza y Az-
cárate. 
Struck outs: Por Alamilla 8; por 
Granados 8. 
Bases por bolas: Por Alamilla 3; 
por Granados 3. 
Dead hall: Por Alamilla. 
Passed balls: Por Vilahú; por Boza. 
Umpires: Del Valle y González. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: F . Carbonell. 
1 Í O Y " 
F E Y A L M E N O A R E S 
C h a m p i o n d e 1 9 1 5 
E S T A D O D E L CHAMPION 
y H. A. P. G. Ave. 
, Habana x 9 13 22 688 
; Almendares. . . . 7 x 12 19 633 
i Fe 3 2 x 5 167 
C ó m o m e g u s t a l a 
L e c h e L E C H E R A . 
Juiucl 
6 
A LOS P R O P I E T A R I O S , COMER-
C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
Para hoy lunes a las 8 p. m. se ci-
ta a los directivos de esta agrupa-
ción a Junta Ordinaria, en el local del 
Centro Español, Martí 34. 
Se dará cuenta del resultado de 
comisiones, y nombramiento del Abo-
gado. 
Nuestro compañero Garda Fcrrer, 
así lo comuni^. 
LOS M A E S T R O S 
E l Magisterio de este pueblo, que 
ha gestionado la viabilidad del pro-1 
f ecto de Ley presentado en el Senado 
por el Senador señor Llaneras refe-
rente a igualar el distrito escolar de 
Regla a la Habana, y que, asistió a 
una reunión convocada por el señor 
Entre las señori tas , una p léyade} 
I encantadora: 
Cabriela Barrera, Rosario Prieto, i 
j Encarnación y Josefina Fiallo, Lucre! 
cia Prieto, Angelita Quesada, Julia ( 
Echazabal, María Rivero, Soila Cres-
po y Margarita González. 
Muy graciosa Belencita P iña . 
Un gmpi to muy bello, me refiero 
a las hermanas Hernández , Ondina, 
Enma, Estelita y Conchita, esta muy 
mona, alegre y expresiva. 
A las ocho y media dió comienzo el 
cine que proyectaron sobre el lienzo' 
películas de palpitante actualidad. 
La prensa en pleno estaba i-epresen 
tada. 




En Malecón y Cárcel chocaron los 
Perdidos. 
Un juego 
da res y Fe. 
• . . 10 11 2.", 
empatado entre Almen-
6-f 
= 2 L 
BATTING A V E R A G E 
D E 
J . V. C. 
L O S C L U B S 
H. SB. Ave. 
Perdigón, v la cual se efectuó en la¡autos 441 í i'202» ^ guiaban Joa-
| tarde del sábado en la Junta de Edu-1 5!ím Fernández, vecino de Escobar 
! cación de la Habana no está confort 
i me, con las pretensiones de los Maes-
tros de Guanabacon y Marianao. 
Así nos lo participa una comisión 
del Magisterio Regiano; haciéndenos 
a la vez, el ruego de que se haga cons 
tar no es cierto su conformidad con 
acuerdos tomados en la Junta pre-
sidida por el señor M. Quíjas, según 
lo informan otras publicaciones. 
96 y Antonio Jacome Pérez, de A n i -
mas 135. 
E l auto del primero sufrió aver ías . 
Acúsase como culpable del acciden-
te a Jacome. 
Hasta hoy no habíamos sabido qu! 
el Gobierno de la Madre Patria con: 
cedió hace tiempo a nuestro quert' 
do amigo don José Rodríguez Fernán-
dez (Pepín) la Gran Cruz de Benfr 
íicencia, honrosa y merecida recomen̂  
dación a los muchos actos de carid 
realizados por tan estimado amigo 
Esa distinción es tanto más 
agradecer, cuanto ta l vez no llcguel 
a 10 las personas que la poseen. 
Nuestra enhorabuena al amigo F*" 
pin. 
I m p o t e n c i a , P e r d í d a s s e f f l i » 
l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , * 
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d n n * 
C W ü l t a s d e 11 a 1 y d e ̂ 1 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
































M e l 
kr poi 
A M C i l B E W 0 1 F E 
^ U H I M L E G I T I M A 
I M P O R T A J D O R K S E X C L U S I V O * 
L A R K P X J B L X G X m 
M i C K A E L S E N & P R A S S E 
Mlm A-1694. • Blirapía, 18. • Haíians 
Aires . . .11 968 155 262 61 272 
Rabana. . 32 979 156 255 115 ^61 
Fe. . . . 3 1 1080 89 249 43 242 
I N D I V I D U A L B A T T I X G AVERAGE 
(Hasta 200) 
J - V. C. H . Ave. 
• O. Fernández, 
Tórnente, A. 
! Pedroso. A . 
¡ B. Acosta. H 
, J . Calvo. H . 
Cueto, A . . 
i Seífrlie, H . . 
T. Calvo, H . 
Campos. A . 
i Y* A. González, H 32 
¡ Chacón, F . . . . 2 4 
Mmeida, A . 
Mavsans. H . 
6 14 2 6 
31 118 20 44 
28 76 13 29 
31 104 29 36 
25 85 15 29 
15 1 5 
30 11 10 
S5 8 28 
39 7 
96 9 
96 9 29 
31 100 16 30 
31 107 13 32 
E N E L L I C E O 
E n la tarde de ayer, policías secre-
tos, disfrazados, es decir, con caretas, 
asaltaron el edificio Social del Liceo, 
I y por. ocupar unas cartas de poker y i 
• algunas fichas, aprehendieron a dis-
tíntoíí individuos que en el local se en 
contraban. 
L a noticia difundida por el pueblo 
con rapidez, ha producido algún pe-
sar pues, i-esulta ser lu segunda ve?, 
que la policía secreta en corto perío-
do do tiempo, asalta cs^a hittórúa 
Sociedad. 
Por el momento podemos trasmitir 
la versión general de que no se estaba 
f| | jugando. 
E l Corresponsal. 
DEÍTCANO 
La Cubana 
Fábrica de mosaicos. 





"Mlla, F . . . . 24 91 10 25 
' lerrera, F . . 
T. Acosta, H . , 
r!. González, A , 
Tidalgo, A . . 
,Téndez, A . . . 
Tuque, A . . . 
"urgo. A . . . 
Tíomañach. H . 
\ragón, H . , , 
Baranda. F , « 
31 112 10 30 
16 23 8 6 
31 97 11 25 
28 101 18 26 
31 111 18 27 
20 56 14 14 
27 88 12 21 
31 99 13 23 
31 104 17 24 
13 23 5 7 
Todo el que los tiene en 
1% IJIISO baño, experimenta gran 
§ satisfacción por su elegau-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
PONS y Ca. , S. en C . 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
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Las Estaciones de los Viernes. 
Febrero, 20 de 1915. 
Ayer se celebró en este pueblo la 
primera de las estaciones qué todos 
los viernes de Cuaresma recorre las i 
calles del pueblo. Después de rezar 
el rosario salió la procesión que reco-1 
rrió distintas calles de la población, 
acompañada de un gentío inmens*., 
tanto de la localidad como de fuera. • 
Después de recorrer las calles la | 
imagen del Nazareno hizo su entra-; 
da en la iglesia a las siete, ocupando 
la sagrada tribuna un elocuente ora-i 
dor, quien disertó sobre; la vida de 
Jesús. 
E l sermón terminó muy próximo I 
a las ocho, iniciándose a esa hora el I 
desfile. 
E l cronista siempre atento pudo 
anotar los nombres siguientes entre 
la concurrencia: 
Señoras: 
Aurora Valdés de Vidara, y su dis 
tinguida hermana, Julia Rodríguez 
de Blandino, Marta de la Torra de 
Galleti, señora Guash de Vidaña, 
Amalia Valor de Piña acompañada 
de su hermana Margot y otras mu-
chas m á s 
UANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más eí millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran 
dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años l ó m e n o s 3.000,000, 
(TRES M I L L O N E S ) de losas. 
Llame al Teléfono 1-1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
San F E L I P E y A T A R E * 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A.2990. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A.3655. Monte. 361. Teléfono 
1 
M a n o l i t o y R c n é C a n o . 
Estos dos preciosos niños son ei encanto de sus amantes padres señora Angelina Roie v el docta 
1 Cano, conociao totano de esta Ciudad. 
Hogar donde la felicidad es completa por las sonrisas de criaturas tan angelicales. 














N día, una hora, un minuto 
antes de partir, todo el fe-
bril entusiasmo del viajero 
se desvanece; el egoísta 
ardor con que ñe han hecho 
los preparativos, la alegre 
¡risa—parecida a la del prisionero 
pe sonríe a la libertad—ese semi-
[esvarío interior que hace brillar los 
ijos de todo el que se embarca; to-
lo esto desaparece, dejando lugar a 
maduda fría y estéril, a una angus-
ia ligera, pero opresora. 
El alma,, incierta, se dice ¿Haré 
en en patir? ¿Ser,án verdadera-
íente bellos, fantásticos y poéticos 
ÍS países hacia donde voy ? ¿ Encon-
aré la emoción que debe hacer re-
m mi corazón fatigado y adolori-
) por la aridez del camino de la 
;,No serán quizá las ilusiones de 
!cs viajeros, la inquietud de los born-
es; el espíritu errabundo de algu-
nos seres, o la insaciable curiosidad 
e las imaginaciones áridas de cam-
ios; las que han creado esas leyeu-
K maravillosas, esas narraciones fa-
felosas de países encantadores, ca-
lces de producir imborrables dul-
¿imas sensaciones ? 
;0 bien será la aridez de los que 
tiende los viajes: Sociedades de Na-
tación; Compañías de Caminos de 
j«W¡ Mercaderes, Industriales, hos-
s,. cocheros, etc., etc., los que 
^ forjado una punible comedia, pa-
cazar en esa vasta red a los in-
ates? 
¿Podrá r.o ser mi país ten com-
ĵ mente bello como yo lo creo .' 
kte país que yo conozco y amr, cu-
r)s defectos—si los tienes—sé sopor-
porque le adoro; donde he naci-
•9 espero morir. 
^ ŝte modo, muerde ia duda el 











P O R M A T I L D E S E R A O 
labras del Eclesiástico, leídas esa 
misma mañana, quizá, vibrasen aún 
en su oído hablando de las varHades 
del mundo y de las cosas. 
Perpleja y triste el alma se dice: 
¿Por qué partir y dejar tras mí to-
do lo que amo ? La vida es corta, 
los días son preciosos; apenas ten-
dremos tiempo para acariciar una 
blanca cabeza querida, besar los ino-
centes ojos de nuestros hijos y opri-
mir una mano amiga, antes de em-
prender el último viaje; y ya huímos 
como si el porvenir fuese eterno y 
no debiese concluir, quizá muy pron-
to!. . . 
¿Por qué abandonar los rostros tan 
queridos que me miran con ternu-
ra, para vivir voluntariamente en me-
dio de rostros extraños, oir idiomas 
extranjeros y sentirse solo, perdido 
en ese vasto mundo, sin que uno de 
mis sufrimientos, do mis gritos de 
dolor, encuentren una mano afectuo-
ea, una palabra de consuelo y aliento ? 
¡Ir tan lejos!, ¿para qué? ¿Qué es 
lo que me hace tan cruel conmigo 
mismo? ¿Qué me arrastra? Rodea-
do de los que abandono, su melan-
cólico silencio, hace que flaquezca mi 
valor para dejarles... 
Y en medio de estas angustiosas va-
cilaciones, el viajero entristecido se 
siente poseído por una verdadei-a mi-
seria moral y material: isus manos 
no tienen casi fuerza para sostenei' 
la maleta, su pensamiento ocupado, 
olvida la hora de la partida y su tur-
bado corazón no osa casi pronunciar 
las frases de adiós. . . . 
* * * 
E n un perfumado atardecer de Ma-
yo; mientras el buque leva anclas y 
se dispone a partir; contemplamos a 
Ñapóles, cuyo aspecto toma una se-
ducción profunda e imborrable. 
Millai'es de luces brillan a lo lar-
go de la costa, esmaltando las colí-
nas y centelleando, como si las es-
trellas hubiesen descendido del cielo 
para dar a la ciudad un encanto si-
deral . . . 
La fachadá de una Iglesia,—sobre 
una altura,—hace brillantemente ilu-
minada, por celebrarse en ella la fies-
ta de un santo, sus luces caprichosas 
y artísticamente combinadas, se des-
tacan, desplegándose, cual argenta-
da cinta, en medio de la creciente obs-
curidad que la rodea. A incervalos, 
dominando el sordo ruido de la ciu-
dad—que goza de esta tibia tarde pri-
maveral—se oye la detonación de un 
cohete y una bella flor de fuego se 
ubre, entre el manto obscuro, que en-
vuelve ya al-elelo sobre los andenes, 
vénse distintamente pasar los carrua-
jes llenos do personas que van a sus 
amores, placeres, o sencillamente de 
paseo, la trompeta de los ti'anvías 
suenan ruidosamente y el arco del 
urmamento, de un azul aterciopelado, 
se va iluminando suavemente, con la 
claridad que surjo de la Vía Láctea, 
cuyas estrellas parecen palpitar tier-
namente. En torno del buque mué-
vense dulcemente las ondas, que 
arrojan vagos y pálidos reflejos. 
Aquí y allá se divisa el rojo farol de 
una barca, que tiende las tranquilas 
aguas con ritmo igual y monótono. 
Abordo todo está sumido en las 
tinieblas; extraño conjunto de ma-
deras cuei'das, hierros se distinguen 
vagamente; gentes afanadas se agi-
tan, viéndoseles al pasar cerca de una 
linterna; tienen rostros preocupados 
y desconocidos. 
Un grupo de personas habla bajo, 
otros seres solitarios se agazapan en 
un- rincón, quizá melancólicos o sin 
pensar en nada. 
El peso, recientemente lavado, es-i 
taba resbaladizo; nadie se atrevía a 
recostarse sobre las bordas, todavía 
húmedas, para contemplar por última 
vez la ciudad. •. 
De cuando en cuando, al mani-1 
obrar, caía una cuerda e instintiva-1 
mente cambiaba une de sitio, exami-j 
nando con desconfianza este amblen-j 
ce que parece hostil, enemigo y sem-
brado de peligros. 
Por lo demás el buque nos parece! 
pequeño, mezquino. Es imposible ea : 
aquella obscuridad encontrar al ca-
pftán o al segundo de a bordo, nadie 
os escucha y en el ir y venir chocan' 
unos con otros sin saludarse, ni excu- j 
sarse. | 
Oyese la señal de partida, lévase i 
el ancla,... un salto en la sombra... I 
y nos sumergimos lentamente en la i 
noche. L 
Suave, ligero, nuesti*o buque se hun-
de en las tinieblas del herizonte ale- ; 
jándose de la gran ciudad, que, re-; 
costada sobre sus floridas colinas lu-
ce más seductora con belleza noctur-
na. 
Sobre el puente el movimiento se 
Lace menor. Algunas sombras, apo-
yadas en la borda, admiran el fugi-l 
Üvo panorama, de la ya lejana ciu-! 
dad. Todavía se perciben las mil . 
iucecillas que la esmaltan y van po-' 
co a poco desvaneciéndose en la obs-
cura lejanía. Otras sombras sc-nta-. 
das en los bancos, gozan de los pri-! 
meros efluvios marinos que ya se! 
sienten; destacándose pequeños pun-; 
tos luminosos, que son ios cigarri-j 
líos que muchos fuman. 
Inesperadamente óyese un ruido 
raro seguido de un vago relincho, sa-t 
le de una gran máquina negra a la 
derecha del buque; es un caballo, cu-
ya cabeza se entreveo pasada a tra-
vés de un tabique móvil de la má-
quina. El pobre animal parece su-1 
frir, relincha y escarba el suelo sin 
cesai'. A cada golpe de campana, so 
debate y ante este fantasma de caba-i 
lio se detiene un fantasma de solda-
do que le acaricia la cabeza para cal-1 
maide. La pobre bestia mira hacia! 
Nápoles y parece triste como un sor; 
humano, en esta noche de mayo. 
Al llegar el día en alta mar, im-j 
posible no sentir un bienestar físico, 
que domina la tristeza, la atenúa y 
adormece. Las melancolías íntimas! 
se embotan, en tanto que todo el or-j 
nanismo se abandona a la fresca ca-j 
ricia de esta hora exquisita. 
Créese navegar en una inmensa co- j 
pa suavemente cerrada, llena de un 
agua azulosa; la estela del navio; esa; 
gran línea argentada, espumosa y| 
efervescente, marca la mitad de es-; 
ta copa. 
El agua tiene el brillo de una tela] 
de seda y su movimiento es tan ritmí-
tico como el de la respiración. 
El buque es todo blanco, limpio y 
con las partes de cobre o bronce re-1 
lucientes, la roja tela de las escoti-
llas ondulan bajo el suave soplo de; 
ligera brisa. 
Callados, déííáízos, flexibles" los;. 
marineros van y vienen chorreando, 
agua por todos lados, con ese aire | 
tranquilo y atento particular de los¡ 
marinos habituados a los trabajos si-j 
lenciosos. 
Durante estas primeras horas de| 
navegación—con esc feliz sexto sen-
tido, por decirlo así, que es el de lal 
asimilación,—el cuerpo comienza a! 
habituarse a los pequeños camarotes, 
minúsculas literas, ventanillos y es-¡ 
calerillas; la cubierta parece inmen-i 
sa y el puente elevado donde el ca-, 
pitán se ocupa del camino, guardando! 
nuestra vida, semeja un minúsculo | 
paraíso, blanco, claro, alto y corea, | 
casi, del cielo. 
¿Dóndo está Nápoles; dónde su 
encanto ?. ¡ Bien lejos ya! . . . 
Estamos encerrados en esta inmen-
sa copa de azul y oro, sin noción pi-e-
cisa del tiempo ni el espacio; envuel-
tos por esto aire luminoso y puro;— 
cortado frecuentemente por e! vuelo 
de un halcón o una tóitola fatigada; 
—conquistados por el placer de vivir. 
?in voluntad, sin pensamientos balan-
ceados muellemente en el agua, sobre 
un barco cómodo y brillante. 
Ciertamente la idea del regreso 
existe en el fondo de nuestra almf»; 
y, muchas veces una tierna melan-
colía ensombrece nuestro espíritu y 
vela nuestros ojos; y el ansia de vol-
ver nos asalta más o menos viva-
mente... El sér humano no cambia 
fácilmente de sentimientos; los aca-
ricia, adueraie, deja en renoso, vuel-
ve a revivirlos, más tranquilos y dul-
ces quizá, pero siempre vivos y tena-
ces. . . 
La extraña vida de a bordo, tan 
diferente de la t2nida hasta entonces, 
se hace tan familiar que os parece 
haberla conocido y vivido antes, aun-
•'«»~,áei hayáis navegado, así co-
pie la pequeña humanidad que os ro-
dea, do personas desconocidas que no 
veréis más, probablemente, y que os 
olvidarán. 
Existencia rara y compleja que os 
! deja indelebles recuerdos de los más 
pequeños hechos y os arrebata casi la 
idea misma de vuestra personalidad. 
¿Qué sóis vos al presente? Un in-
dividuo que viaja como otro cualquie-
: ,a. ¿Qué importa vuestra edad, si-
• ruación e inteligencia? TOCÍO ello 
j poco importa; ni vos mismo os per-
: t?necéis, formáis parte del buque y 
i cu itinerario; arrastrado por un im-
¡ pulso rítmico hacia donde váis y a 
donde llegaréis si el buque y la mar 
(iUierín. 
El primer día la mar está tranqui-
| la; pero en la ¿iguiente noche la oís, 
' entre sueños, abitarse y retumbar en 
I el cabo Espartivento y al tercer día 
! aparece Candía con sus montazas cu-
i biertas de nieve en Mayo; durante 
ocho horas sólo vernos esta Iste. y B 
los cuatro días de mar en un crepúscu-
lo róseo contempláis una linea de ca-
ritas blancas y bajas, sobre un fon-
do de arena amarilla; es Alejandría 
de Egipto, es la tierra de Cleopatra, 
la que casi tocáis. 
Más tarde; pues el viaje en el mat-
os ha quitado dulcemente vuestra vo-
luntad v la imaginación pasiva sólo 
recibe imnrcsiones inmediatas; mas 
tarde, os repito, recordaréis siempre, 
este encantador cuadro de ca«lUs 
blancas sobre una arena dorada; 
mientras que un sol purpúreo se ele-
va en el horizonte y recibís un soplo 
cálido que os saluda en nombre del 
Oriente. 
Traducido por 
Dolores Urrutia 7 Waterland. . 
L A G A R R A 
He aquí las tres escenas últimas 
del acto I de este drama ce Linarei 
Kivas, ocasión de tantas críticas y 
de tantos incidentes: 
MARCELO.—A ninguno de nos-
otros nos puede extrañar que el Mar-
qués de Montrove tenga las ideas 
más amplias, 
ANTERO.—Sí, ya sabemos que el 
maroués estuvo por AmérL-a. 
MARCELO.—Estuvo, aún no es »J 
término exacto: vivió allí, allí se casó 
la primera vez. 
TIRSO.—¿Qué so casó? 
ESPERANZA.—¿ Quién V 
DOCTORAL.—¿ Antonio ? 
MARCELO.—Yo los visitaba mu-
cho, pero a ella dejé de tratarla cuan-
do se divorciaron y no quise nacer 
amistades con el nuevo marido. 
CARDENAL.—Usted de quien ha-
bla, señor Cónsul ? 
MARCELO.—De Antonio, .<eñor 
Cardenal. 
ESPERANZA.—¡No puede ser! 
TIRSO.—Está usted equivocaco. 
ANTERO, (cogiéndolo para preve-
nirle más)—Tienes que estar equivo-
cado. 
CARDENAL.—Confunde usted la 
persona. 
MARCELO.—La persona no. . , 
TIRSO.—¡Pero esto es absurdo! 





MARCELO. — Estaré equivocado, 
B l . . . . Ya no insisto. 
TIRSO.—Ahora insistimos nos-
otros. ¡Sol! ¡Sol! 
ESPERANZA (cogiéndose a Tirso, 
¡oquieta.)—No puede ser ¿verdad? 
TIRSO.—¡Claro oue no puedo ser! 
MARCELO.-—Pero aún riendo, no 
veo qué gravedad ni qué conflicto... 
ANTERO (severo.)—¡No sabes lo 
que dices! 
ALVARO (al Padre Muiños.)— 
¿ Será cierto ? 
PADRE MUIÑOS.—Y el mismo, sol 
Uegai'á al ocaso y creerán los hom-
bres que no ha de brillar más. 
TIRSO.—¡ Solí 
ESCENA XXI 
Dichos: Sol y Santa con el capuchón1 
y el antifaz puesto. 
SOL.'—Ya estamos, ya estamos! 
TIRSO. — ¡Quítate ese antifaz!! 
¡ Pronto! 
SOL (quitándoselo.)—Que pasa ? 1 
TIRSO.—¡Quítate el dominó y acá-i 
he la mascarada! ¡Pronto! ¡Pron-
to! 
SOL (Se lo quita dejándolo caer aj 
BQfl pies.)—¿Pei-o que" pasa, padre?... 
CARDENAL.—Sol de San Payo 
i tú sabías que Antonio fuera casa-
do? . . . 
SOL.—¿Cómo casado? 
CARDENAL,—Antes de acercarse 
a t í . . 
SOL (Riendo y poniéndose el anti-
faz.—¿Es una broma? 
TIRSO.—¡Quítatelo! ¡Quítatelo! 
SOL (Quitándoselo.)—¿Pero qué, 
decís, que no os entiendo ? 
CARDENAL.—Que Antonio so di-I 
vorció de otra. 
SOL.—¿Antonio? (no compren-
diendo aún. Con angustia.) 






ESCENA X X I I 
Dichos. Antonio. 
Con ei gabán y el pom-
tetro puesto, trae del bra-; 
/o a Piluca y a Mariqui-j 
ña, disfrazadas; detrás sin. 
disfrazar, Ursula y Tadea. j 
MARQUES.—Aquí estoy. 
SOL.—¡Diles que mienten! 
MARQUES.—JEn qué? 
SOL.—¡Primero diles que mienten! , 
¡Bíselo, diodo! 
MARQUES—¿Pero en qué? 
«OL.—En que estuviste ya casado.; 
MARQUES.—No mienten. j 
SOL.—¿ Qué no mienten ? ¿ Es ver-
dad? 
MARQUES.—Es verdad. 
gOL.—; Antonio! ¡ Anto . . . ! 
Le falta la voz y cae en 
brazos de Santa y de Tir-
so; las mujeres" dejan el 
brazo del Marqués y se 
quitan los antifacee; ei 
Marqués se descubre y per-
manece inmóvil. 
\ Pausa. Se oye la cam-
pana lejana y queda. 
PADRE MUIS'OS.—¡Por si muere, 
bendígala, señor! . •,-
MARQUES—IPor si vive, bendí-
gala más aún, señor! 
PRIMITIVA. — ¿ Oyen ? ¿ Oyen ? 
¡El diablo voltea en San Miguel! ¡La 
desgracia está en la casa! ¡Recen, 
i Recen! 
CARDENAL (Bendiciendo a Sol.) 
—En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo... 
PRIMITIVA—¡Por la pobrina mal 
casada! '¡Recen! ¡Recen! 
(Arrodillada al pie del crucero.). 
Telón. 
T Personaje de TIERRA 
^ BAJA, estatua de 
• • • J » I V I o n s e r r a t , 
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FOLLETIN 4 1 
1 raariifl 
^ . í ^ a , a cuarenta centavos, en 
*io/i .as ^ París," librería del 
^ Jose Albela. Belascoaín. 32-3). 
33 
ES 
;a níí¡- grit08 s^en de a h í . . . y es 
^"Jer quien los lanza... ¿Que 
3^t''eflexionar, dando oídos a su 
i « i . ' VMtr^en el Par<iuo y se acel-
^and 1 Pocos metros le sepa' 
• que Va escalinata cuando un gn-. 
HRá pandaba auxilio, pero un 
.¡o la]v,ei?ectamente claro. La voz 
^ndtTj aquel Snto resonó hasta 
m v ^ su alma. Adriano so pre-
^«t iW ^ escalinata y entró en 
0. UD*lo. Oyóse un segundo gn-
1 deíT?' abri6 la* puerta, que era 
^ecejT10"- El hombre que vimos 
¡̂8áUGri 811 marco era él. 
^ § ^ e » jDefiéndaine! -
j.76111 
a aquel protector desco-
früDrt íalto 8« colocó Adriano en -tfal-a ^ r 0 1 ^ por Leopoldo y Ia 
>« de ñ gomoso soltó las mune-
0 con ^ ^ Y miró al recién llega-
: tez. 6 Abundo y atontado » 
% S : n ' cuyas fuerzas y energía 
"*0t*do la lucha, al encontrarse 
sin apoyo, cayó de rodillas. 
¡Usted. . . señorita! ¿Era usted. 
—preguntó Adriano, asiéndola pol-
las manos para ayudarla a levantar-
se— ¿No me engañé cuando creí re-
conocer su voz? Gracias a Dios he 
llegado a tiempo y no tiene ya nada 
que temer... _ . — uv « 
Avanzando luego hacia Leopoldo y 
levantando la mano con «wto ame-
nazador, le arrojó estas palabras a la 
ÍMI, miserable... miserable! 
_ ¡ N o me toque usted!— gritó el 
gomoso.—I Na me toque o le neeo.... 
_T,P ruego oue fl*U a es^ hombre, 
e-haller*— diio Clara, tomando el 
Wzo de Adri*no.-Está borracho. 
No mevpce... Déjelo y vamonos pros-
to d« psta casa... 
Adriano no resistió ai brazo que 
]P 'arrastraba - sitrmo a la Wrfana. 
Ambos salieron de la casa. Inj*« del 
inrrU,, v llpraron al canuno del no. 
'tponoUlo. a oni^n la embriMtiea T 
I . ira, MCCfladM h«fc» •] wov^mo . 
daban «1 ^ un lt** Í T " ? 
Mnrmumba f"',t"is, •nt>,*CÓTt**ra* .pu jpo r,.n' se adivinaban amenazas e In-
^.TWnitra de un momento sov con us-
^rirr-robc^erfó. f W ^ W T Mé mpAH 
vnoP-a v W -rcontrA Leopol-
do fH- eríHbn v r««H«niiaM. 
no catín ««te*—1« si 
da un nn.o lo arrojo al no.co-
* mal b!chn que es. 
Lejos d? callar ni r.e deteneiso, 
Leopoldo cerró contra ÍU adversario, 
lanzando gritos cada vez más des-
''ümpasadoá. y quiso tirarle al suelo. 
Rechazada vigorosamente por Adria-
no, se tambaleó, perdió el equilibrio 
y rodó por el declive, no parando has-
ta el Mame, en cuyas aguas desapa-
reció, mientras Adriano se alejaba. 
El joven pintosr- reunió a Ciara que 
•seguía con rápido paso el camino por 
donde hai t i WM\ y le preguntó: 
—¿A qué fue debido que estuviera 
usted en aquella casa, lejos de París 
V luchando con es*» miserable? ¿Qué 
ha sneedide. señorita? 
—Ese hombrr- es un infame— con-
'it-etó la joven ron v^z entrecortada.— 
Hace mucho tiempo que me persigue 
con sus declaraciones humillantes 
La casualu ad. si no ha sido un la'ío, 
me ha corluc'do aouí dejándome a 
solas con él cuando menos podía es-
ncrarlo. ¡Ah, caballero! ¡Nunca po-
dré agradecerlo bastante el auxilio 
que me ha prestado! ;S;ri usted, es-
taba nprdiHa sin romedio! 
La huérfana sintió que por sus ve-
nas corría h'Vlo en vez de sanare, to-
rrentes de láorimas se escaparon de 
sus oíos y tuvo que apoyarse en el 
brazo de su compañero porque se sen-
tfa desfallecer. 
X I I 
—;¡Miserable! ¡CanaTa!— exclamó 
Adriano con cólera.—rPebí matarlo 
como a un nerro rabioso! ¡Es lo que 
merecía! No fuó la casuaHdnd fué la 
Providencia la oue me traio para sal-
var a usted. Estaba de Dios, como 
vulp-armente se dice, que yo la ayuda-
ra hoy, puesto que en el momento en 
oue la he oído pedir SOCOÍTO.. en 
que he creído conocer su voz... en 
usted estaba pensando. 
—¿En mí?—balbuceó Clara rubo-
rizándole y haciendo un esfuerzo pa-
ra retirar la mano que el joven aca-
baba de coger entre las suyas. 
—¿Ha olvidado lo que no hace mu-
chos días la dije ? 
—¡Oh, caballero! ¿por qué me ha-
bla de esas cosas ? 
—Hace un instante confesaba us-
ted oue la había salvado. 
—Es verdad. 
—Creo que este servicio me da, 
hasta cierto punto, el derecho de su-
plicarle que me escuche. 
—¿Para qué? 
—Para que no ignore por más tiem-
po todo lo que he sufrido yo por cau-
sa suya desde el día que se me perdió 
cuando yo la seguía para conocer su 
domicilio. Es preciso que sepa cuán 
imnosible me parecía la vida sin us-
ted, cuánto he maldecido mi aisla-
miento y cuánto he Horado... 
—¿Llorado? ¿Llorar usted ¿ 
;.Un hombre?— murmuró la joven 
filando en Adriano sus grandes ojos 
humedecidos, ep los que fácil era 
leer nna emoción intensa. 
—Sí. he llorado... lo confieso sin 
avergonzarme... he llorado como una 
mujer o un niño. Permítame que le 
revele el estado de mi olma, que le 
dosmbra todo mi pensamiento 
;Oh! ¡Nada tema usted! Mis labios 
ro pmnunciarán una sola palabra 
aue la haga bajar los ojos... ¡Sí. ta 
amo... ]a amo con locura; pero mi 
amor es el de un hombre honrado que 
quiere hacer de la mujer amada la 
honrada compañera de su vida! 
¡En usted cifro todas mis esperanzas 
y todo Hrf porvenir!... Como usted, 
soy un hijo del pueblo... trabaja us-
ted y trabajo yo . . . ninguna barre-
ra se alza entre nosotros... ningún 
obstáculo nos separa... ¿ Tiene us-
ted familia, señorita ? 
—No, por desgracia... soy huér-
i'ana... 
—Otro punto de contacto y otra se-
mejanza . . . Yo también estoy solo en 
el mundo... Pues bien; permítame 
que la ame, que se lo diga y que es-
pere llegará un día, cuando me co-
nozca usted mejor, cuando sepa que 
soy un hombre leal, honrado y traba-
jador, • en qúe consentirá amarme y 
en que no se negará a llevar mi ape-
llido, muy humilde, sí, pero sin man-
cha. .; que llegará un día en que ac-
cederá a ser mi mujer. 
Clara escuchaba con el corazón con-
movido, palpitante de indecible ale-
gría. Es que ella amaba también, y 
amaba hasta entonces sin esperanza, 
puesto que no creía volver a ver al oue 
ocupaba su pensamiento, y de repente 
lo encontraba en su camino para sal-
varla, no ya la vida, sino algo que va-
lía más: el honor. 
—¡Su mujer!—balbuceó.—¿Yo 
—Es mi sueño dorado... 
—¡Soy ten pobre!... ¡gano tan po-
co!... 
—¿Y qué me importa? Usted no 
tendrá que trabajar m á s . . . yo tra-
bajaré para los dos. Tengo un buen 
oficio; un oficio que hace de mí más 
que un obrero, casi un artista 
Pinto decoraciones y podría pintar 
cuadros. ¿Hace, acaso, falta, ser r i - l 
eos para casarnos?... Puede !legar| 
uno a serlo con el trabajo, y yo tra-
bajaré con valor y constancia... 
¡Oh! no me conteste que ama a 
otro. . . 
—¡No amo a nadie!—contestó 
clara vivamente 
Adriano exhaló un suspiro de ale-
gría. 
—¿Cree usted que podrá amarme? 
—preguntó. 
—Lo procuraré—murmuró la jo-
ven con una deliciosa sonrisa, alar-
gándole la mano, que él cogió y acer-
có a sus labios. 
—¡Ah! ¡Que feliz soy!—exclamó 
cnaíenado de alegría.—No creí que 
pudiera existir una dicha tan gran-
de! 
Luego, sonriendo, añadió: 
—Todavía ignoro el nombre del án-
gel a quien soy deudor de esta feli-
cidad. . 
—Me llamo Clara... Clara Ger-
vais... 
—Clara... un nombre adorable... 
Pues yo me llamo Adriano Couvreur. 
—¡Adriano!... ¡qué nombre más 
bonito! 
¿Quedamos, Clara, en que me per-
nútc esperar? 
—Se lo permito, Adriano. 
—¿Y también que la vea con fre-! 
cuencia? 
—Con frecuencia, no, pero algunas 1 
veces, sf. 
—¿En sn casa? 
—¡Oh! en cuanto a eso, imposible ' 
—¿Por qué? 
—Puesto quo su pensamiento es 
hacerme su esposa, en necesario que 
antes de nuestro casamiento nadie 
j pueda hablar de mí, ni aun peusar-
l o . . . 
—Pero, no obstante, será nvteiso 
vernos. 
—Salgo de la tienda a las nueve, 
poco más o menos... Puede usted es-
perarme alguna que otra vez, acom-
pañarme hasta cien pasos antes de 
llegar a mi casa, y por el camino ha-
blaremos. 
—¿En qué tienda trabaja? 
—En la calle de Caumartín, nú-
mero 60.. . ¡pero, sobre todo, que 
nadie advierta que lo he citado!... 
No poseo en el mundo más que mi 
reputación . . Por usted, tanto como 
por mí, es preciso que no la manche 
ninguna sospecha... 
—Estoy pronto a obedecerla en to-
do, mi querida Clara. 
—Entonces, amigo, mío principio 
por-dejarme marchar... Es menester 
quo vuelva a Pa r í s . . . 
—¿No quiere que la acompañe más 
tiempo, ¿por si acaso? 
—No: aquí no corro ya peligro al-
guno... La estación está corea.... 
Adiós. . . o mejor dicho, hasta la vis-
t a . . . 
—Hasta muy pronto, ¿ no es cier-
to? 
—Hasta muy pronto, si ese es su 
deseo—repuso Clara sonriendo.—Yo 
no me quejaré.. . . 
—¿Mañana? 
—Mañana, no. . . Es sábado v pu-
diera ocurrir que saliera muy 'tarde 
de la tienda, pero, el domingo, de una 
á dos, estaré ya libre para toda la 
tarde... 
—¿Quiere que vaya a esperarla y 
luego saldremos al campo? 
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TOMA SIEMPRE EM L A S COMIDAS 
A G U A M O N D A R I Z 
J O H N S O N E N L A 
»ON DAtIZ 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) i 
I que marchar a Méjico, a Tampico, 
| enseguida, para donde saldrá o por 
i un vapor de La "Ward Line" o fle-
| tando un barco especialmente, como 
i le indicaron los empresarios de Ciu-
' dad Juárez. 
Esta tarde visitará el "Stadium" 
y mañana asistirá a las carreras de 
: caballos acompañado de la linda Mrs. 
\ Johnson, la bella ex-cajera del café 
j "Champion" el famoso establecimien-
' to d*»l no menos célebre "negro ama-
! rillo" en Chicago. 
Jack Johnson nació el 81 de Marzo I 
; fie 1878 en Galveston (Estados Uni-1 
': dos). 
I Tiene pues 37 años. 
Boxea desde el año 190L 
Relatemos para terminar la histo- I 
ria del título de campeón. 
John L. Sullivan era el detentador1 
del campeonato del mundo a puños 
I desnudos en los Estados Unidos, los; 
reglamentos impusieron luego el uso 
de los guantes, cuando James J . Cor-i 
I bett le lanzó un desafío para el cam-1 
peonato del mundo. 
Corbett se hallaba en todo su apo-
geo; alto y más ligero que el viejo 
Sullivan, el glorioso americano. E l 
combate se efectuó el 7 de septiem-
bre de 1892 en New Orleans y cau-
só en los Estados Unidos una emo-, 
. i ción considerable, de Pernaobuco y las autoridades le, Corbctt d ^ de ^ lucha ; 
anda huyendo de la justicia, por ha-j dieron ¿4 horas de plazo para saUr,, dura> 6 la ^ ]a fortuna 
ber dado muerte a un labrador en el | cousiderarlo como un crucer^ au-, cuando en el veínte uno 
Estado de Colorado. El padre del pró-; xdmr de Alemania^ El Holgar no | extend¡ó a sus p¡es aI campeón en 
nd.i j en j ,•,..,> ,•:,(••{ . 
Corbett conservó su título largos 
j años. Resistió los ataques sucesivos 
de todos sus adversarios. 
fjmda/mé. 
C a b l e g r a m a s 
yt«7i« de la Viniera plana 
identificados perecieron en el combate I VAPOR ALEMAN INTERNADO 
ostenldo pm los indios contra las au- ^ * * * * « * ' £ ¿ t ^ , 
toridades y vecinos armados, comba-! E l vapor alemán Holgar llego a 
¡e iníciado cuaiido Nebker exigió la ; este^puerto hace ¿os dÍMJMertWrte 
entrega de Tse Na Gat, un indio que 
I 
LICOR BALSAMH 
P r e c i o : 2 
f^yCaatoria rs nn Bnbfititnto inofensivo del Elixir Pare 
diales v Jarabes Calmantes. De guato agradable. No( (,mi 
fina ni ninguna otra substancia narcótica. Destruje las I I)'0'* 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. AliTia^^H^i 
de la Dentición y cura la Constipación. Hegnlari/n .-i KSt6n 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es ia pan aío ÍJ! 
Mftosyel Amigo de las Madrea. n ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F i , 
C A S A S D E ^ C A M B I Q 
k L A S 11 D E L A M A Ü A I I A i 
Centén 
E n cantidad 5.̂  
Luis 
'piutes," cumplió con la fue», Old-Polk, jefe de los 
se negó entregar a! perseguido y aljrló I consecuencia ha sido internado 
fuego sobre el Marshall y sus acom- [ AUSTRIA E ITALIA 
pañantes, quedándsse desde aquel mo-
mento iniciada la lucha entre los in-
dios v la fuerza armada. 




Según un despacho de Innsbruck, i . Vi|noT,nl!n ^ se Puf . * K . . I te a Bob Fitzsimmons v el 17 de Austria, aunque posee pocas maqm- Marzo de 1897 en Carso-n fué 
ñas aereas, se propone atacar a l«s. fc^j^ por éste por "knockouV' en 
barcos neutrales en el Adriático y so- el oatorce "round" ante el estupor 
lo espera para ello a recibir ordenes ^ profundo de todos sus partidarios es 
De Copenhagen anuncian que se de Berlin. decir de América entera, 
han dado ordenes secretas a los Lo-, Esta actitud demuestra que Austria Siguió desoués el combate de Jim 
mandantes de los submarinos aiema- consjdera inevitable la guerra con Jeffries y Fitzsimmons que había 
nes para que no ataquen 4. los "««•- Italia vencido a Tom Sharkev, 
eos mercantes americanos, aun cuan- 0TR0 ATAQUE AEREO A LA Los dos hombres 
do los encuentren dentro de la zona COSTA INGLESA 
Londres, 22. 
Los alemanes han efectuado otro 
£ L L I C O R B A L S A M I C O D E 
B R E A V E G E T A L 
d e l E o c t o r G O N Z A L E Z 
C U R A 
T O D O S L O S 
C A T A R R O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
4-09 
E n cantidad 
Peso americano .̂Q̂  
Plata española 0̂21 
Oro americano contra oro español . . . . 
Braruate "KM José". 
YA A l rom KA TOS: 
R*baaa j Z* mparlUa. Teléfono a-saac. 
Asociación de Almacenistas Escogedorsi 






El Sumo Pontífice, Benedicto XV, 
como por vía de ensayo, se ha diri- 1 
gido al Kaiser para preguntarle cuá-1 
les serían las condiciones que él acep 
taría para concertar la paz. 
El Papa indica que el arreglo sólo j gún informes recibidos los daños cau 
se efectuaría dejando a salvo e in-¡ sados fueron insignificante», 
tacto el honor militar de Alemania 
el 
se encontraron 
9 de junio de en Coney-Island 
18f»9. 
Fitzsimmons, más ligero, más rá-
nuevo ataque aéreo sohre la costa; piHo. más científico, abrumó a Je-
occidental de Inglaterra utilizando | í^ies con golpes certeros durante 
-
T 
y Austria, y que es más probable 
que en estos momentos las bases 
sean más favorahles para esas na-
ciones que si las gestiones se em-
prendiesen más tarde. 
El Emperador Francisco José es-
tá auxiliando al Papa en sus esfuer-
zos pacifistas. 
Probablemente esta mediación re-
sultará ahora infructuosa, porque, 
partiendo del Papa, lor. aliados con-
siderarían que era solicitada por los j Burdeos, 22, 
austríacos y alemanes. Ya no podrán sentir las tablas de 
LOVAINA SERA (<)N VERTI DO E \ 
I N GRAN HOSPITAL MILITAR 
Amsterdam. 22. 
Dicen que lap autor dados alema-
nas, desde el primero de MarTio, ex-
propiarán todos los edificios públicos 
de Lovaina, para dedicarlos a hos-
pitales. 
.SARAH B*£RNHARDT OPERADA 
El optimismo del Papa, sm em-
bargo, no ha decaído, basándose en 
la escás»"/ del alimento en los im-
nerios centrales. 
LA CRISIS DEL PAN EN ALEMA-
NIA 
Londres, 22. 
Los periódicos alemanes dirigen un 
ferviente ruego apelando al patriotis-
mo de la infancia alemana para que 
cedan parte de su ración diaria de 
pan, a fin de que las provisiones que 
van rápidamente disminuyendo., pue-
da alcanzar para los adultos que es-
tán en las poblaciones y para los sol-
dados que se encuentran en el cam-
po de batalla. En dicho ruego se in-
forma a los iños que a menos que 
ayuden a su patria, el hambre hará 
estragos en. Alemania antes de la 
próxima cosecha. l 
la escena trágica la planta de la 
septuagésima, pero siempre "divina 
Sara." 
Hoy, en el Hospital de San Agus-
tín de Arcachon, se le amputó la 
pierna derocha a la celebérrima ac-
triz. 
bado por formidable niñazo. "oma. de las entidades nacionales en 
Desde entonces JeffrPis reinó sin ' la 1 ™ * * ^ yeS y 
encontrar rivales temibles hasta ia! costumbres limitan la libertad indi-
énora- en que se decidió a abandonar I Vldual *n los grupos sociales avan-
el "ring." • zados. La moral,Ta riqueza, el bie-
Tommy Bnrns con gran audacia se; "estar, no se alcanzan sino de ese 
apoderó de la corona luchando con ' modo. En nuestros días sería imposi-
hombres indignos de tales combates. | ble defender con fiereza el derecho 
En •'sos instantes Jack Johnson j a comerse las pantorrillas de sus Re-
apareció como uno de los contrin- mejantes. 
cantes más neligrosos. " El derecho a la independencia y a ! 
_ Pero los Estados Unidos no que- la soberanía de un pueblo, en tanto 
rían que un blancô  corriera el peli- i es valedero en cuanto pueda ser sos-
gro de perder su titulo a manos de j tenido por la razón. Y así como las 
un 0- i , , i potencias europeas han cargado con 
\ Tommy Burns se aparto d e , ^ n n n ^ u L ¿ A* a ¿ « ¿ * A*,WI 
Johnson. Llego a Inglaterra; fué 
I puede ir asegurando la paz y garantí. 
• zando el trabajo y desdoblando los 
caracteres y los ideales que le son pro-
pios, sin el menor riesgo de que lle-
guen a destruirlos, esos demagogos 
del oficio, de la impotencia y del cri-
men, y esos anarquistás de los apeti-
tos feroces y del robo, del incendio, 




Lorenzo B. Serrano, 
(Director del "Correo Español.) 
A las 4 do la tarde del Sábado 27 del presente mes, se eféet 
en el domicilio de esta Asociación, situado en la calle del Prado 
mero 118, altos, la Asamblea General ordinaria prescrita en PI *H 
lo 46, Capítulo I I , del Reglamento. 
Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con lo 
| tuido en el artículo antes mencionado cito por este medio, a los ». 
Ires asociados, para que se sirvan •concurrir al mencionado acto M 
!gándol«s la más puntual asistencia. 
Habana, 21 de Febrero dé 1915. 
Angel G. del Vallê  
Secretario. 
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A V I S I T A R L A 
A C A D E M I A 
Según anunciamos en «nuestra edi-
ción de ayer, el señor Presidente de 
la República, salió hoy de Palacio 
acompañado de su Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, para visitar 
luego a Francia siguiéndolp siempre 
el famoso boxeador negro, hasta que 
lo encontró en Australia. 
Empujado por la opinión popu-
lar que no es tan hostil a los ne-
gros como en los Estados Unidos y 
halagado por la suma considerable 
que se le ofrecía. Tommv Burns el 
26 (1̂  diciemb'-e de 190S subió al 
"ring" en Sydney ron Jack Johnson. 
Al catorcé "round" era ya un ne-
gro el campeón del mundo. 
Entramos ahora en el nen'odo que 
todos conocen: él furor de los Esta-
dos Unidos: su deseo de encontrar 
un vengador v la manera como todo 
un na'^ decidió a Jeffries a salir de 
su retiro. 
Y fué Reno el lugar oscogido para 
N O T I C I A S 
E L SECRETARIO DE OBRAS PU-
BLICAS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Villalón, estuvo en Palacio 
con el propósito de firmar algunos 
Decretos, no pudiendo realizar sus 
deseos por salir el señor Presidente 
de la República én aquel momento 
para la fortaleza de la Cabaña, con-
¿0 f u r i a s ' d e m á s ' n ^ P?r a á*Tle 
verbal de algunos asuntos relacio-' 
Cámara Española 
de Comercio 
de su aislamiento, para que entre en 
el camino de la civilización, me pare 
la Academia militar establecida en i el combate que se llevó a cabo el 4 
la fortaleza do la Cabaña 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
i de julio de 1910 y fué también la 
victoria d»» Jack Johnson en el quin-
ce "round" con xin "Vnock out." el 
j nrímero que en su vida recibió Je-
j ffríes. 
Desde entonces Jack Johnson ha 
i sido persecruido por H odio yanqui. I 
1 Se prohibieron los "films" del com-' 
I bate, se lincha a los negros, y des-1 
; pués d« haber intentado hacerse ol-
| vida»- dnrpnt̂  varios años, al no lo-
1 grarlo Jack Johnson tuvo que aban-
• donar el nuevo eo t̂inento. 
M. L. de LTXARES 
americanas, que han evolucionado en 
mejores condiciones que Méjico,, po. 
drian, de acuerdo con España y con 
los Estados Unidos, intentar una ac-
ción mancomunada para salvar cuan-
to de civilizado y progresivo queda 
en aquel país.. Una mediación forma-
da con tales elementos sería acepta-
da sin suspicacias ni resistencias de 
ninguna especie por los mejicanos 
conscientes, porque la acción que des-
arrollarían esas naciones reunidas 
salvaría todo propósito mezquino y 
les alejarían de toda ambición bas-
tarda; es decir, que la fuerza desple-
gada por los países mediadoi'es fuera 
como auxiliar de los elementos civili-
zados que en Méjico han podido sos-
tener hasta hoy la bandera del pro-
greso y en afirmación de la naciona-
lidad mejicana, que dentro del orden. 
1 
D E S A N L U I S 
Es en extremo perjudicial 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de los trabajos realizados 
por la Cámara Española de Comercio 
de la Habana durante el pasado año. 
EP un documento esmeradamente 
escrito en que se da cuenta de la 
preparatoria para la constitución cíe 
tan importante organismo y de las 
gestiones realizadas en pro de la 
concesión de un puerto franco en Cá-
diz; del establecimiento de uaa nne-
va línea de vapores entre Barcelona, 
Canarias y la Habana, y de aue se ele-
ve a Consulado General el de Es-
paña en la Habana. 
LPI Cámara so encuentra en un 
estado floreciente y cada vez alcan-
zará mayor auge, siguiendo reali-
zando la importante misión que se im-
pusieron sus organizadores. 
Además de los expresado» trabajos 
la Cámara Española de Comer'-io ha 
emitido diversos informes comercia-
les sobre relaciones de productores 
de España y comerciantes de esta 
República, informes privados de cré-
dito personal y solvencia, y otros a 
que no se hace relación en la Memo-
ria a que nos reÍGrímos. 
Felicitamos a la Directiva de tan 
importante corporación por su labor 
en el primer año de su existencia, se-
el señor Juan Manuel Silva Cruz, en ñal de futuros y no mcuos relevan-
representación de la "Santa Cecilia i tes éxitos en pro de los intereses que 
Sugar Company" y la "Confluente! representa. 
Sugar Company Limited," para que 
se clasifiquen por la Partida 323 del 
Arancel de Aduanas vigente los sa-
cos vacíos y que fueron importado:; 
por las mismas al reimportarse con 
destino nuevamente a envasas do süs 
azúcares, asi como los que proceden-
lea de New York importó la pri?nera 
de dichas Compañías en 2-3 do Sep-
tiembre de 1914. 
Teniendo en cuenta la resolución 
dictada en 18 de Diciembre ppdo., en 
análogo caso de la "Guantánamo Su-
gar Company," concediendo la libre 
entrada a los sacos ya usados y reim-. 
portados mediante los requisitos deiel señor Oswaldo Sierra Moliner que i 
unirse a la Hoja ds Aduana la de-1 sabrá salir airoso de sus empeños. I 
claración referente a que dichos en-1 Al saludar al nuevo colega, feli-
vases son usados y con destino a los! pitacos a quienes han tenido una 
azúcares de esa Compañía, fijando su i iniciativa que viene a ampliar el cam- ¡ 
medida y demás pormenores; una re-|P0 "e Ia Prensa, 
lación de los vapores en que fueron; 
embarcados; el juramento en 1? for-1 "TIBURON" ROMPE PLATOS 
nados con la Comisión de ferrocarri-
les. 
E L FISCAL DEL SUPREMO 
Para hablarle de varios asuntos 
hoy visitó al Secretario- de Justicia 
en Palacio, el Fiscal del Tribunal Su-
premo, señor Julio de Cárdenas. 
LA RF'TMPORT\CION DE SACOS 
PARA AZUCAR. 
SE CLASIFICARAN POR LA PAR-
TIDA -323 DEL ARANCEL. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado la siguiente resolu-
ción: 
Vista la solicitud presentada por 
Publicaciones 
" E L IMPARCIAL" 
Ksie nuevo periódico llega a nues-
ti*a mesa de redacción y a fe que su' 
factura acredita un éxito que supo-i 
ne lisonjeras esperanzas. 
Bien presentado y mejor escrito, 
" E l Imparcial" logrará imponerse,! 
pues entre otros títulos para ello! 








Cuando Vd. compre sus mueb'es, 
haga una visita a esta casa, siem-
pre tenemos suríido de clase fina 
y baratos. 
Especialidad en Mimbres 
— y Muebles Finos. — 
Vicente Cándales 
G A L I A N O , 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 




E l Comisionado de Cuba en la Ex-
posición do San Francisco de Cali-
fornia ha dirigido al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trahajo, el 
siguiente cablegrama: 
"San Francisco, Febrero 21, 1915. 
General Núñez. 
Habana. 
Exposición inaugurada. Presentes 1 vls,on confusa' c«Mali 
ma ordenada en el inciso 2o. de !a 
partida 32.'} del Arancel; la copia de 
Usar constantemente espejuelos de 
ana sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo 
tán elegidos para una sola vista si se 




situación nuestra exhibición horticul 
tura. Visitada hoy veinte mil 
sonas gustó mucho. 
LOINAZ 
per-
E n l a s f i > 5 t t ó é n c a n l - a d o r a s 
n o s p r o b a r á m a s q c i e 
O / H I R B O S 
A M I S T A D / M 9 1 2 0 T E L A . 7 7 ^ 0 . 
S E R t / I C I O A D O M I C I L I O E N L O S 
A ü r O M O U I L £ S D C L A C O M p ^ Ñ I Í * 
Grandes banderas' v̂ sta gradualmente hasta producir la 
edificio. Admirable I ce8uera ^a1- Si usted desea llsíir 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuesiros cristales bifo-
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vi.s(;i y dan 
una expresión agradable. 
El examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
Acuerdos suspendidos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de | 
Gobernación, ha suspendido los dos 
1 acuerdos del Ayuntamiento de la Ha- \ 
baña, de fecha 1?, de Noviembre últi. i 
\ mo y 8 de Enero de este año, referen- \ 
j te e Iprimero a que se continúe abo- ¡ 
| nando al señor Clodomiro Ferrer. 1 
! oficial tercero del Negociado de acue I 
i ductos, el haber que disfrutaba con | 
cargo a cualquier otro capítulo del I 
Presupuesto vigente o a sobrantes c 
i resultas de anteriores; y el segundo 
t sobre creación en el departamento de ! 
I !a Presidencia de una plaza de oficial 
| primero con el haber anual de $1,600 ! 
1 el cual será satisfecho por lo que res. j 
I ta del ejercicio en curso, con cargo a i 
! sobrantes de! personal u otro capítudo 
1 que el Ejecuti-o estimare pertinente 
E l T e l e s c o p i o 
SAN RAFAEL 22 = 
enlrp Amistad y Aguila 
TELEFOM'" A-6308. - HABANA.. 
se requieren para la importación, el 
conocimiento de embarque; la factura 
Como es- ! consular, y la comercial con una de-
claración ante Notario que de fe de 
que esos sacos fueron retirados de 
la refinería y que contenían azúcar 
cubano. 
RESUELVO: 
Que se clasifiquen por la pr.rtida 
';2o del Arancel vigente lo* sacos de 
yute vacíos y usados que importen 
las mencionadas Compañías y los que 
en 25 de Septiembre último reim-
portó la "Santa Cecilia Sugar Com-
al rostro I pany" siempre que se observen los 
i mismos requisitos Oue ñor la "Guan-
\ tánamo Sugar Company," a que se 
I contrae la resolución citada de 18 de 
í Diciembre del año anterior. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana a 20 de Febrero de 1¡>15. 
Leopoldo Cando, Secretario de 
Hacienda. 
Un sujeto que al parecer se nom-
bra Francisco Alvarez, (a) "Tiburón," 
cada una de las pólizas especiales que^formó anoche un fuerte escándalo en 
el hotel "Inglaterra," rompiendo va-
rios platos contra el mostrador. 
Dicho individuo se negó a ser con-
ducido, así como también a dar sus 
generales. 
E l Jefe Local de Sanidad de ilorflj 
ha comunicado a la Dirección de 
nidad que el enfermo que fué tras-' 
dado del central "Morón" a Ciego a 
Avila, no se encuentra padeciendo o 
viruelas. , , 
Como recordarán nuestros ,lCct̂ 9 
se trataba de aquel caso sospechô  
de viruelas que dimos a conocer en -
oportunidad. 
H I S T O R I A de la G U E R R A E U R O P E A de 1914 
Por Vicente Blasco Ibáñe» . rr««iUStr«d? n0" mil,ares de Fotografías. Dibujos y Láminas de la 
Grandes Bata las, en Tierra, Mar y el Aiw, Los Horrores de la U<g 
Jt* .\1(!a e" e,1 Campamento, en los Campos de Batalla y Documentad" 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
ge publica por Cuadernos Semanales; hav publicados 7. „ .„ 
I reeio a 20 centavos cada uno Plata en ia Habana y Currcncr 
demás Poblaciones franco de porte. • 
niianCntaC9E«,UuSÍVa RICARI>0 V E LOSO. Librería "CERVA>TE-daliano. 62, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
las 
C 439 alt 15 t-27 
AGENTE ASESINADO 
Según noticias recibidas en la Se 
cretaría de Gobernación, el vecino : | 
del barrio de Taguayabón, Leandro 
Véliz, mató de dos tiros al agente de ' 
la Compañía de Seguros de vida I 
"La Mutua" de Nueva York. Saúl1 
del Monte. 
El autor del hecho se huyó. 
Remitir & 
duamo-
catálogo gratis y . gra 
vist? po correo. 
TRAVESURAS 
El menor Raúl de Cárdenas Cues-
ta, fué asistido de desgarraduras 
leves er. la cara, las que le fueron 
«•ausadas por su padre al imponerle 
. un, corrective por estar Raúl ha-
ali JUd-r; , ciéndole travesuras a las máscara^:. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
Dr. JOHNSON: 
con tes ESENCIAS 
« a s finas 1 
EXQUISITA PARA El 6AÍ0 Y EL PAÜUELO 
De Tenta : D r o f u e r í a Johnton , Obispo . 30 , e s q . » Agu»*1 
